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la i«v©aUíd ^<Mó España, su sawgr* y vida, y 
genoposam&ntc las entregó a la Patria. A ti te pl< 
de tu oro, sé tan desprendido como los comban 
-León, Sábado, 6 d& Mayo de 1939. % 
s u a i s c u r s o ^ e 
c i s i ó n d e 
ú 
Varsovia, 5.— Esta mañana 
ieros de Polonia, coronel Bccck. irpionunc^do en la Camara^u 
discurso de respuesta a Adolfo 
^ R d i s c u r s o había producida 
- ministro, polaco ha doclao_ E l 
do que la consecuencia de K'rse debilitado las instituciones 
ioaalcá colectivas/ ha lie 
gado a los confines de Pojon-a 
úl t imos meses. €n estos 
ocurrido acontecimientos, 





primer lugar al acuerdo de Polo 
nia con Inglaterra. N i Inglate-
rra ni Polonia tienen intenciones 
ap,i i'S'vas pero están decididas 
a defender ciertos principios bá 
sicos de'la vida internacional". 
"E l acuerdo a-nglo-polaco ha 
sido utilizado por Hit ler como 
pr.fexto para denunciar de una 
lanera unilateral. - El acuerdo 
pJaco-alemán de no agresión, 
punsto que la tendencia a inter-
pretar este pacto como un límite 
a la l iVr tad de nuestra política 
o to-mO' base para peticiones de 
un,., de las pnrtes, el pacto ha 
perdido su veruadero carácter". 
I 
i 





mana de 'Dantz íg , que no est^ 
amenazada, o la del prestigio 
la de aislar.a Polonia del Bálti-* 
co, desde donde Polonia "no SQ 
dejará separar".—Logos. 
E L DISCURSO F U E O I D O i 
POR E L CUERPO D I P L O - ! 
M A T I C O •{ 
• Varsovia, 5»-—rTodo el Cuer4 
po diplomático, con excepcióis; 
del embajador de Alemania 
del de Italia, asistieron a la 
unión de la Dieta. * 
Después del discurso del corty* 
nel Beeck, el presidente de la Cü 
ma'-a dió las gracias ¿4 ministro' 
d Asuntos Exteriores, levantan 
y; 
16 
E l Rcich ha decidido denun-l zig. En cuanto al pasillo, hemos] buena fe. Nosotros no 
ciar el pacto polaco-alemán sin sugerido la extensión de las mos el concepto de paz 
" nsu tar a Inglaterra n i Polo- tuales facilidadés al transporte . quier precio. Una cosa^ 
Aunque B?eck invitó al em por carretera, pero no existen ba tiene precio es el honor 
baiador del Reich a visitarle ^ para la restricción de nuestra L l orador ha continuado di-
cuando el mmistro poloco regre soberanía sobre nuestro propio ciendo que quisiera alentar a la 
só dn Londres este ofreqimien territorio. _ opinión publica, haciéndola sa 
' o no ha tenido eficacia hasta E l Reich. dijo, parece exigir ber que el hallo en Londres, por dose los dioutados para aplaudir! 
w pn Hí-, Si pl Reich ha Ínter1 condiciones unilaterales «n estas parte de los estadistas británicos al coronel Beeck, dando viva- a' 
orejado el pacto polaco-alemán cuestiones. Hi t ler ha hecho men no solamente un conocimiento este y a Polonia y al jefe del E¿*' 
-Tn^ ™ ™ ción de la triple g a r a n t í , sobre profundo de los problemas de tado 
lislamiento" de Polonia, nuestro Eslovaquía. Oí esto por prime- la política general de Europa, si E l Parlamento estuvo com-
m í . ba rechazado siempre esta ra vez en su discurso. Las pro- no también una actitud tal hacia pleto y un numeroso público» 
'puestas de que hace mención ríi. Polonia,-que fe ha permitido tra asistió a la reunión. Se hace re-
tl'Or en su discurso en favor de' tar de todos los problemas vita saltar-que el coronel Beeck no 
un pacto de no agresión durante les con franqueza, cqjifianza y dió detalles sobre el futuro est»« 
veinticinco años, no han sido sin ninguna reserva n i duda hoy tuto de Dantzing, no aludiendo 
presentadas eri ninguna forma | «n^día. ; • . tampoco a la supresión del régi-
definitiva de antemano. Las pro i En su alusión a Dantzig, men de la Sociedad de la" Nací 
uestas de Hitler reconocen que la Beeck ha expre'ado que la eiu nes, tal como se anunciab 
consecución de las fronteras po dad. libre no fué inventada por prensa polaca.— Logos 
1 Tracado de Versalles 1 
nterpretación. 
Con respecto a Dantzig, dijo 
que la población predominante 
es'̂  alemana, püro sus medios de 
existencia y su prosperidad de-
penden de Polonia. Marcéne-
nos firme n u ^ t r o derecho, aña 
lió, al comercio de ultramar y 
.a la política mar í t ima del Dant 
r 
Burgos, 5.—La Secretar ía Ge-
nerar de Falange E.i^aaioia Tra-
dicionaiista y ae las J.C.N-S. na 
cursado a todas las Jefaturas 
cualquier otro que figurara en 
ellos. 
A r t . 4.°.—Sobí^j e l unifonne 
del Movimiento o cuárlquier otra 
laco^alemanas existentes, hub:e 
ra sido el reconocimiento á? la 
indiscutible propiedad de Polo-
nia. 
"Oos condiciones—siguió d i ; 
ciendb—son necesarias para qne 
la paz tenga un significado rea-l. 
prime» lugar la intención pa 
Los co 
merciantes alemanes de Dantzig 
hán asegurado el dasenvolvimien j %^ j | m 
to y prospeidad de esa ciudad 
gracias al comercio polaco de ul ( 
tramar. Por encima de este des-1 
envolvimiento, la misma razón 
de ser de la ciudad s'e debe pr i - i 
rcircf 
cífica y en segundo lugar los mé , rnitivamente al factor, entonces 
todos pacíficos de acción. Si el l (jecisiv0> iest¿ gituada en 
Re'ch está guiado por estos pnn j }a boca del único gran río d< 
cipios, son posibles todas las con Polonia. Y ahora, su situación 
v^saéiílieá reso-^^o ^ las j-;'»0?- der uta marítima, principal y j í 
Provinciales la siguiente circular! pr€!ada de vestir, íigui'ará el era-
relativa al uso de emblemas e in- biema oficial en lugar preferente 
signias: y t amaño no menor que el esiie-
' 'Ar t ículo 1.°.—En todos los üífioo de la Delegacíjón o cual-
escritos, sean oficios, Circulares,1 qvjier 0tro que se utiLce. Ningu-
cartas o pasquines de propagan-^ia pcrsoiia "precie prestar labor 
da, deberá f igurar el t í tulo de; ¿ e ^ t r o de los servicios del MOVÍ-
tiones que he delimitado. Si ta 
les conversaciones llegan a reali-
za-s' VPolonia no negará su muv 
S. %. ®i Jei© del Es 
Falange E s p a ñ o l * Tradiciojiaiis-
ta y de las J.O.N-S. ©n lugar ere-
férente y con el t amaño y forma 
que destaque sobre cualquisr 
otra inscripeión y naturaiinente 
sobre la del servicio de que sé 
trate. 
A r t . 2.°.—En los carteles indi-
•cadoree de cualquier "Delegae.'̂ n, 
organismo de ella dependien.^, 
sucursal, a lmacén o centro da ac-
tividad, c-eberá figurar igualmsn 
te, con visibilidad y tamailo ma-
yoreL el t í tulo de Falange Uspa-
ñola Tradicicnalista y de las 
J.O.N-S. 
A r t . 3 .° .—El emblema ofic'al 
del Moviraieuto—yugo y fle-
chas—eS'-ablecMo en el; alrtículo 
2.° de nuestros Estatutos, debe fi. 
gur 
miento, sin cumplir estrictamtu-
te lo di ¡\uesto en as e artículo; 
A r t . 5.°.—Queda terminante-
m e n t é ' p r o h i b i d o los homenajes 
hechos por las ^Delegaciones de 
Servicios o Jefaturas de l Partido 
a personalidades extranjeras, dol 
Estaco, del E ié rc i tp o del MO-TÍ-
mlento, sin previa autorizac'ón 
-en cada caso de la Secrotaría ©e-
neral de Fa'ange Es-o.^ñola Tra-
-licioHíllist?. y de las J.O.K-S. 
Art. 6 .° .—Scán •nersona^m '̂nto 
responsables del estricto cumnli-r 
niirn^o de ésta circular, los Dele-
gados Nación"l'-s y Jef^s Provin-
ciales do Falarsfe Española Tra-
dicicnalista y de las J.O.N-S. 
-Art. 7.J.—Esta circular comen-
ffYisfa r e va! 
Nápoles, 5.—El día 11 de mayo 
se celebrará en el Gclífo de Nápo 
les una demostración navaí en ho 
n or del Regente de Yugoeslavia 
E l Rey Emperador, el P r í n c k 
pe de Piamonte, el Príncipe Pa-
blo y el Buce, con sus séquitos 
t g e s 
Valencia, 5.-Uá5sta mañana, a 
las nueve y inedia, ha salido- de 
Valencia con dirección a Burdos; 
S. B. el Generalísimo Franco. 
Fué despedido por todas las 
autoridades militares y eiviiesi 
jerarquías del Mo^'-^"to y 
otras muchas personalidades. 
E l IpúblieO, al dar.-e cut-iiui- de 
su marcha, le despidió cariñosa-
mente en medio de grandes- acla-
maciones con vivas a Franco y a 
España.—Logos. 
nea por ferrocarril que une a Po 
lonia con e l Bált ico. , "esto es 
una vendad que ninguna fórmu 
la nueva puede modificar". 
Beeck ha'puesto de reli'Cve que 
Polonia, conscientemente, nun- ^ P ^ i v o s , autonuaeíes 5 Jerar 
ca procuró eierce^inuencía algu- qums presenciaran lof ejercicio» 
na sobre el libre desenvolviesen a ^ dei er:ufro "Trieste".^ 
to nacional, ideolóaico y cultu- En las maniobras p^tic-oarara 
ral de la mayoría alemana de b 13 cruceros, 9 escuadrillas de con 
ciudad libre. Ha preguntado si tratorpederos, dos ^scuadríHas f% 
las cuestiones de. actualidad son b ^ ; ^ o n e s y un grupo de sub-. 
la libertad de la población ale- marinos. 
t i 
ién .̂eíT touós lor, í i -.-.-isará a.-re^ir el mismo r'ía d 
tó fenloé a^ículrs t>rel^úTbliea(¿4n en el ''Boletín 
Movimiento". 
Buríros. 3 de 
)n el sitio más viable y 
estacado, con color mas 
?Tor"tamaño xjve ét es-
;le cada Deíosación o 
Burgos, 5.—Al estab.'^cerse re tegrado ya a puertas nacionales^ 
:;-c:;Gnos diplomáticas entre Espa- raf-J.-ante las gestiones^realizada» 
áa y Franela, se convino por el por nuestras representaciones di 
acuerdo Jordana-Berard, entro plomáticas y consulares, secunda 
restituciones que el Gobier-Idas, por la comisión de recupera-
no español interesaba y xespecto ¡ción nombrada al efeeto. 
•1 los cuales el gobierno francés Entre los cien primeros barco» 
prometió con su asentimiento, la llegados a puertos nacionales fi-
lmas decidida ayuda, la de las fio guran unidades de nuestra. mari-
.j estado también en \ alencía el tas mercante y pesquera, que se ¡na mercante, de importancia, co-
¿gi Consejero Nacional de Falange 'mllaban anchadas en diferentes 
¡Española Tradicicnalista y ck3 tas |ptíérti)g del litoral francés. 
, 1Coo ;J-*-N-S y Delegado Nacional del ' En cumplim'cnto de este kc¿er 
Organizaciones Juveniles, cama-: J0t j i a corseguido el Gobierno d" 
S á & c h o O á i ^ t a 
Valencia, 5.—Coincidiendo con 
la llegada del Generalísimo, ha 
ruaa íSanciio D ;iviia,_ el cual ha ,Ti>paña rercatarvun centenar de 
Visitado a los cursulistas^ de d1" ^-ibarcacicnes, que se han rein-
rno son el "Santiago López", 
' íSatu-no", et "Ciudad de Íí( 
video", el "tóar Caribe", el ' 





Da nada va^d^fa o! PS?!!5--:O gFopíoso de nuestros muer-
tos si no fuera secundado corr Idéntico éspll^iu de feal-
tad y s^cpííiclós por tedo el resto de los e—¡irañoles. r.Quó. 
supone el oro quo se te pide en comparación con el va-
lor da la sangre derramada? 
cha Organización, habhlnclo'cs 
^ con lenguaje directo e incoirfuu-
^ .dible de l a Faíangéi sobre disei-
fci píina, deber y sacrificio. - -
L Más tarde vi?ifó el ' ^ r 
\ de A u x ^ o Bocúd. Saueb> D^viia , 
5 paícüli/.ü su entusia.smo por las 1 
\ Organizaciones Juveniles de Va-j 
:V lene i a —Lo 2 os. i 
qiléa petroleros pertenecientes 
lia CAMPSA. 
Nuestra oonoentmoldn en Medina de! -Campa., en el exponen.» 
te da una parte de aquellas mrjeres .que en horns difMles * 
?. . . , se sprestaron e ía tar«a imperls! de da-
voNar a loa hombjppa de la ?.'>trla- e! Pan y la Justicia, a ense-
ñ a r a tos nif:C% a rc^ar a ÍMoa y a cantar a! César las exoelsl* 
tudcs tío la tiratííoldn nuestra. 
P R O A 
I N F O R M A 
L O C A L : 
Sonoarudas por da©b?.v 
¡Por desobedecer órdenes de la 
'Autoridad, dificultando, el aloja-
miento de los componentes de la 
Legión Cóndor, demostrando con 
ello su falta de patriotismo, han 
sido multados con quinientas pe. 
setas los siguientes señorea: 
DON GONZALO MARCOS DON 
GERMAN NISTAL, DON NES-
TOR ALONSO, DON J O S E FON 
T E L A , DON M I G U E L ALONSO 
G I L y DON J O S E F E R N A N D E Z 
BEVÉSA. 
X X X 
Los que no escontrándese en 
ieñ^iQ ce m C Im 
Recogiendo la patriótica inicia, 
.iva 'del Excmo. señor general 
.on Gonzalo Queipo de Llano, au 
orizada por el Excmo. señor Mi. 
istro de la Gobernación, ha si-
do abierta en esta provincia una 
suscripción para restaurar el ci-
tado Santuario. 
Entre los infinitos hechos de 
armas sublimes, no solo en valor, 
ino en sacrificio, llévados a cabo 
por nuestro invicto Ejército a lo 
.argo de esta Santa Cruzada, la 
doriosa gesta que una reduáidí-
sus domicilios al presentarse el se :2ma guarnición,' al mando del ca 
ñor alojado dan lugar a la devo jp!tán Cortés, esculpió con su san 
lución del boleto, deberán perso- igre en dicho Santuario, constitu. 
narse en las oficinas de la Guar-
dio Municipal, para rc-cojerlo, evi 
tando con ello la correspondiente 
eancióüa. 
DEPORTES 
iiii eqa.po del S E U leonés está 
efectuando en estos días cons-
tantes .eníionamientos, . con visi-
tas al importante partido del pró 
ximo domingo. 
Hasta la fecha ignoramos la 
a.^neación que se opondrá al po-
tente once asturiano, aunque cree 
mos será casi la misma que actuó 
días pasados contra la Legión 
Cóndor, esperando ha de dar di. 
cho conjunto mayor rendimiento, surdo, en que se pretende 1 
que ¿1 medio centro Font, a abogado alcohólico, hacer ^ 
de 
P a t a 1®S g U ^ d i a S ? Mariade la Cabeza, preciada reli-
quia .de nuestra fe católica, ha pa 
sado a ser también el Santuario 
ye el símbolo del heroísmo 
.uestro Alzamiento Nacional, 1 
*an picdigo en incomparables he L _ y fuert£>g 0 
chos de valor. • moderados. 
Por eso, el Santuario de Santa moaeraau». , 
liiterai@iiti circuhsr 
/AOJJbi'iADU jeOit E L OBSKh' 
IÉL AifiKUÚ^OMO D E L E O * 
—oOo— 
Tiempo reinante ayer en Espa 
a: i^uuoso, ebuierto, con iige.aa 
lluvias^ 
Tomperatrua máxima de aj^er 
en España, 21, en Sevilla; míni-
ma, 2 en Avila. 
Temperatura máxima en León 
(Aeródromo)> 12,4; mínima, 5,6. 
Humedad media, 70 por 100. 
Viento dominante, W S W de 
10 a 40 kilómet ros por hora.. 
Cielo cubierta 
. Barómetro, bajando rápidameu 
te. 
Tiempo probable en las próxú 
mas 24 horas: Cataluña y Levan 
te,, nuboso con vientos flojos del 
W. Resto, nuboso, cubierto con ,al algunos lunares en su actuación» 
~~ - 1 lQ„n,lnr,fTV. MIO folklÓriCO 
\ L M A L IBRE' ' : ¿ ¿ . y 
Goldwin, por Clark Oabiea 
Barrymore y Norma S h ^ ^ i 
Difíci* es para un púbUCo ^ 
peo comprende^ la trama y ,^ 
zón de -su argumento. ^ 
la cinta basada pn * 
prejuicios 
que. no excluyan, por ciertq 
acusado matiz levóírí^ 
postulados , morales al us f ! 
continente viejo. 61 
L a exageración yanky Sfri 
tanto en los tipos como en 11 
ya i sa0^ ua-ecto ae un homici(ii0 
pesar de su fama/'eC0^ f0 J n I padre de la prometida del am 
encontramos algo bajo ae ^ ^ 1 material del mismo, fundan^ 
y muv desentrenado, cieyc" solamente on la pobre realidad 
con jiista lógica que en P ^ a ^ una supuesta ma'h eduoaciónj 
sucesivos nos demostrara que es ^ ^ citado .padre a 8„ 
el excelente medio centro ciei qu- ^ coincidiendo en el p i ^ 




fué Barcelona F . C. 
E l quinteto a tacante, 
•̂ er que en el último partido tuvo sofisía. 
Para colmo de "pintoreJ 
cosa que en el próxima encuentro 1110 touuonco , el dolorido j 
deben de desaparecer y jugarán defensor, fallece de manera 
fTírvo T^rri to^og sm sfcq.r esc 
mal efecto del juego peiraonal, 
v 
que al fin de cuentas es siempre 
Al objeto de proceder al re- !perjudicial para el buen resulta-
E l inspector de la Guardia Mu de ^ ^ Z ^ f X ^ T ^ ** ^ o 9 ' 
nicipal ha recibido de don Nico- •mi8nto1 f ^0íaalfy f"r ^ t s ü de todas clases dol personal de lás Albertos, en nombre de la Ca oiamovible de la fe en los desti ^ ue ^ ^ su ^ 
misión de Fiestas de la Virgen nos ^ P ^ ^ |da por Dios y por España en la 
del Camino, un donativo de cien la suprema dirección del Caudi ja P ^ ^ y j ^ ^ que no toma 
pesetas, para repartir entre los lio. 
guardias municipales, por sus ac-
tividades acertadísimas durante 
aquellas fiestas. 
ta i impu^st^ 
del Ccinii oü 
ÍTnViativa ron parte en ei que se efectuó en j Se invita a usted al retiro eapi-
Secundando dich* iniciativa, ^ ^ ^ ^ i ^ dei año pró ritual que tendrá lugar el próxi-
' E l alcalde de la ciudad impu-
so una multa de cincuenta pese-
tas1 a Enrique Salgado, que vive 
en la calle de Ordeño IT, núme-
ro 7, y a José Martínez, domici-
3lado en la calle del Generalísimo 
Franco, número 15, por insultar 
groseramente a uns guardia muni 
«cipal sus hijos Enrique y Juan. 
me dirijo a todos los Ayuntamíen 
tbs de la provincia, para que 
abran en sus respectivos Munici-
pios, una suscripción "Pro San-
túario de Santa María de lia Ca-
beza", en la que se admitirán los 
•donativos que a tal fin se entre 
guen. Diariamente se expondrán tentados de la Armada, Subsecre 
al público las-listas.de donantes 
ximo pasado, las viudas y tutores mo domingo día cuatro, en la Ca 
o encargados de la custodia de 'sa de los Paores Jesuítas, calle 
los mismos, en su caso, lo solici 
tarán del Excmo. señor Presiden 
te de la Asociación Benéfica pa-
a. Huérfanos de los Cuerpos Pa 
y en 31 del corriente se ingre^ 
sará el total de la cuenta que ba 
jo el título antes dicho, está 
aborta en el Banco Urquijo Vas: 
ongado, de esta plaza, donde 
ambién se admiten donativos. 
Los señores alcaldes enviarán 
\ l darse por finalizada la suscrip 
íón, una lista de donantes y to-
la! obtenido. 
León, 5 de mayo de 1939. Año 
. la Victoria,—El Gobernador 
Civil. 
taría de Marina en Burgos, con 
sujección a las siguiéníes bases: 
Primera: Tendrán derecho a 
ello todos ÍOB huérfanos de la Ar 
lenta en el acto de la vista y i 
go do declararse culpable, al 
nal de una perorata gesticuli 
y cómica ante los "seoñres dél 
rado" que le escuchan con n j S e n 
da atónita y boquiabiertos (erJo. 
actitud se la ordenó el dire| 
de escena a tan descomunalesf 
CPS que nosotros pudimos percL 
las en un descuido del * - ado;' .,N 
Entre los momemos "cumbff 
de la proyección debemos 
resaltar aquél en que la salal 
roñes calvos y sesudos) se i |He í 
nan rugiendo, sobre el cad^P N 
caliente del defensor y pemjfeam 
ce en esa actitud laurina varin Grat 
de Daoiz y Volarde, 14. 
Comienza a las ocho de la ma-
ñana y dura hasta las doce. Los 
que deseen pueden desayunar allí minutos, mientras que la Sheá 
si la víspera lo avisan, devolvien Con un traje de antes de la G¿ 
do el volante que se les acompa- Guerra lanza grititos agudos 
ña. Estamos en el mos de mayo, parecen de un michino, 
congregante, y hay que hacer al 
go por obsequiar a la Virgen San 
mada, sin distinción de clases ni tísjma 
categorías, que no perciban suel 
do ni pensión del Estado, Pro-




T E N I E N T E PEDROSA ARNAl 
G O B I E R N O M I L I T A R 
I 
Desde la emisora de Radio 
León, Nicoiás Valcárcel "Niño 
del Bar España" y el popular 
maestro" Araceli dedicarán esta 
tarde un recital de canto flamen 
co alos combatientes heridos hos 
pitaiizados en León, con el si-
guiente programa: Fandangos, 
Buleiias, Media granadina, So-
leares, etc., etc. 
L a emisión dará comienzo a 
las tres y media en punto de es-
ta tarde. 
S I S A D E S O O O H Ü 
E n este benéfico centro fueron ^ Manuel Rcbla Porras-
turados durante el día de ayer émm^Mm^4mjm^m^^m^m0^utmm» 
Por no poderlo atender, i-
traspasa en Ponferrada el esta 
blceimiento de Bar y ül tramaiv 
nos conocido con el nombre d 
MI BAR, situado entre dos est* 
clones do mneho tráfico; ampli 
Marina, Burgos, antes del quince 
de junio próximo, debiendo ajus-
tarse al modelo adjunto. 
Tercera: L a falsedad o error 
malicioso en la deciaración será 
sancionada sévefamente. 
E n la iglesia de San Juan de Burgos; 3 de mayo de 1939. Año 
Regia recibió las aguas baustis- de la Victoria.—El Vicealmirante 
males una niña, hija del Secreta- presidente, Salvador Buhigas. 
rio Provincial del Movimiento, ca ' 
marada Restituto Clérigo Santa-
maría. 
Se la impusieron los nombres 
Ide María Carmen del Pilar. 
| Fueron padrinos sus tíos, ca-
in aradas Socorro García Delgado 
Leoneses: a cumplir el propósi 
to hecho en ios Ejercicios de no 
perder ningún mes el Día de Re-
sión que les corresponda por el tiro. Los caballeros que lo esti-
concepto de huérfanos. men conveniente pueden traer al fantoría don Adrián Pedrosa j 
Segunda: Las solicitudes debe- Retiro a cuantos amigos deseen, náiz, alta del Hospital Militar 1. 
rán estar en la Subsecretaría de ¿LQ dará el Director de la Congre 
gación, P. Cantero. 
E l teniente provisional de 
Anibal Muñiz, de 17 años, que 
yive en la calle del Pozo, númo-
ro 15, de erosiones leves y casua 
les en la mano derecha. 
María Mourado, de 30 años, 
¡eue vive en la Plaza de las Tien-
ttías, número 2, de una herida 
punzante, leve y casual en la ma- local y gran bodega, 
no derecha, i Razón; Mercurino Blvss. Po» 
Consuelo Fernández, de 3 años ferrada, 
ique vive en Azadinos, de erosio 
nes leves y producidas por una 
fcaída, en la región malar. 
Asunción Torres, de 7 añas, 
¡domiciliada en Plegarias, 14, de 
la fractura de la tibia izquierda, 
iproducida al caerse casualmente. 
Su estado es dé pronóstico re-
servado. 
C A R T E L E R A 
n c E S P E C T A C U L O 
Para hoy sábado, 6 de mayo de 
1939. Año de la Victoria: 
T E A T U O A L & A G E M E 
A las siete treinta j a las die> 
treinta: 
¡ Gsan programa de estreno en 
Be íraa fe l ies l e fe tfcrift 
jg|L SAIÍGADO, 
¥\&m de Santo Bfemfegtí. 
SIS. BARTHB, 
Tierno á e ÉK&e: 
Paito de 5 i 
Hoy, SABADO, 6 d« SWayo de 1939. Afto de l a Victoria. 
P R E E N T A 
L a gran produeción dp Híspanla Tobis, hablada direc-
tamente en español, titulada 
cm e Industrial \%m 
Aviso a los Comerciantes 
L a Cámara de Comerdio pone 
en conocimiento de todos los co-
merciantes que el día 8 del corlen 
te, a las once de la mañana y en 
almacenes de Pequeña Velocidad 
de la Estación del Norte, se pro-
cederá a la subasta de las mer-
[canelas pendientes de retirada. 
E n las oficinas de esta Cámara 
estará, como de costumbre, ex-
puesta la relación de dichas mer-
cancías, con los demás detalles, ma. de Córdoba 
desde las nueve de la mañana de j 
hoy hasta la hora de celebrarse T E A T R O . P R I N C I P A L 
A las siete treinta, U N I C A S E -
* SION. 
\ \ L a snlperproducción alemana 
| titulada 
¡ " E P I S O D I O S " 
| Protagonizada por la bella ar-
| tista alemana Paula Wesseley y 
| ¡ Carlos Ludwig-Dielh. 
Burgos, y con residencia e n ^ H j ) 
plaza, se servirá presentarse al huéi 
máxima urgeacla en el exprés zón 
do centro al objeto de darle ciitdp I 
ta de im asunto relacionado ce. z^u. 




Por el Excmo. señor Obispo fcria. 
sido nombrado arcipreste de 
llafrechós, el señor don B 
Pérez Reguera, párroco de Pi 
lo de la Orden, 
También ha sido nombrado 
nomo de Villafrechós el Revé español! 
Presntacióa de la producción do don Domitilo Martínez, ca] 
de Hispania Tobis, hablada direc llán de las Religiosas de la 
tamente en español, titulada 
T E E S A N C L A D O S E N P A R I S 
Un film Heno de dinamismo y 
comicidad sana y regocijante, 
interpretado de forma magistral 
por Tito Lusiardo, Florencio Pa-
rravieini, i^nrque Serrano c I r -
la subasta. 
las 
TJn frlm ll^no de. dimarpismo, oirigtoalidad, comicidad 
-sana .y.v-rie^ociiante- y_.un-yar^um^nto que desde la-s-, pri-,.. 
meras estenos oautiva. . i 
' -TJm .'-.inierpr^taGlíónT ní)t8baáíftima; de TTTO XÜSIAKDOV^ 
FLORENiCKO •P'AftAWGENi; -ENRIOUB SMiRAHO e 
'CINEMA 'AVUTJ 
\ A las cuatro y media y a 
siete y inedia tarde: 
§ L a superproducción alemana 
| titulada 
¡Í, " E P I S O D I O S " 
Protagonizada por la bella ar-
J tista alemana Paula "Wesseley y 
J Carlos Lüdwig I>ieUi. 
S E R V I C I O SOCIAI 
Se' ruega a las señoritas (fl* 











las oíicinas de esta Delegacî f 
para asuntos relacionados cofl^^D 
Servicio Social. 
Asunción Quijano Fraile. 
Frascisca Pérez García. 
Petra González San Juan, 
María Freiíe Freile. 
Emma Gutiérrez Oblan ca. 
Agustina San José Ramos 
M. Carmen González Cría^1 
Hoy se ponen a 
famosas 
en la Plaza de San Marosto 
L E O N 
i 
José María^Jftcort, <*, prat 
Teléfono 2S73 
al uso 
ibaáo, 6 da «Rayo d6 
• • i ^0 .̂np fkió devengados y sin por-
Por la Comis ión £ a i fecha de su fallccimun 
^ W e ^ P g ^ ^ ^ Jo duna Juha García del Barrio. 
P « 6 i 
Ü ^ I A S Y U T R á S 
fecha 
lentes: , ^ „ a 
Maestros 
T. , - n FéiiK Cuesta Pne 
^pTra ía escuela de mnos de 
.ente ^ ^ ¿ o n i o F e ^ ^ 
que^pa ra l a^e s 
« 2 ^ ^ ; ^ Celestiuo/ose 
T N ^ . 1 Ü / / . ^ : Z para la'de m-
La labor de la Educación Na-
cioaal, acaba de ciicaiyurse del 
Uama^to1 raironato ae niitiioues 
pcaa^ogica^, para rcdnuirio y 
emp ' réám en los í iues neia y pu-
v v, j ramcntii docentes, de los que 
AHW-«;'.^«,^: A siCBTpre estuvo ba»iauie distante, 
La Sección Admmi. t ra t iva de a ' ¡pcar üe . u nombre miMona i . 
i de seguru que la Comisión 
de üinsenauza se lia percatado 
üel alto pouer uegatuo, na.^ta 
correspondientes a quince días 
del pasado- mes de diciembre. 
Pr imer^ Enseñanza devuelve a 
don Joí;é brezmes Te^ón , maes-
tro propietario de la escuela na 
^ N u m - G ^ i é r r e z , Para la ac no proceder tramitarlo a la Su-
BalJp Vaiderrueda. Q ^ ^ g perioridod por no haber precep 
fcúm. U , ^ d T nSos de to legal que autorice tal peti-
• r n i c e r o , para 





Ciicular de la Jefatura del Ser-
vicio Nacional de Prinura Ense-
ñanza recordando la relativa al 






















> la Sheai 
de la Gr 
Sernos corresponden a a 
ueva que se hada aprobada 
"LtPv nrovisionhl soiam.-n carácter provis 
or haber 
:ior 
E l Boletín Oficial del Estado 
sido ya agotada la corresponúícnte al día cuatro del 
actual, publica la* Circular que se 
indica de la Jefatura del Se;vicio 
r Morán, para la de ninas 
M M del Fáramo. • , 
Túm 120, doña Mana Monro> 
aáudez, para la mixta de Cue-
• Vúm 1-5, doña Angela Gaste-
m> s Ferrero, para la de urnas ios enemigos seculares y ocultos 
K Orzona^a. de la Pat-ia, ha sido una merced 
• Níim. 129, doña Julia Ranedo que Dios nos ha otorgado, salvan 
Miez para la mixta de Carbajal do definitivamente los vaiores 
i f a \'alcleríiduey. eternos do la civilización y de la 
J i X ú m . 132, doña Mana Asun- hispanidad'. . . 
( « ó n Mart ínez,-para la de ninas La devoí.ión mariana> forjado-
V Ija Baña. , „ ra de nuestra Hisloria en los mo m 1 ;{4 dona Aniceta r er- , , . 
^-r > V ^ . ^ n lo QP̂ ÍMTI mentos culminantes de la misma, ^7 Mar t ínez ,pa ra la oecciun , j , ' 
fada de La Bañeza. ha áe *eT ^ la ^ ^ " o n de la 
11 ' nueva España elemento básico de 
Maestra suplente la formación de la niñez llamada 
íúm. 3Ü, doña ]\laría Amparo a dlsfruter de3 heroísmo do núes 
agudostifeevero Fernández, para la íiec- trog cruzad03 y de la sangre de 
*' cióu Graduada de urnas de v a-
^VARIK Jeiicia ¿e Don Juan, con la dota- E1 e;jercicio del Meg de Maria. 
•~~~~*n-Ü¿m anual de tres imKpesetas. ^ rórdenado en las escue]as por 
t 
mes, 
5A ARNál ficres maestros y 
la m^ama exactitud: lo*que en 1938 ha de ser obligado en esté 
^vf-??A las credenciales se les indica 
i Mihtari - x x x 
.cía enes .: Elisa 
atarse a; ¿ t é r í a n a de D. José María Cal- 3rentados España, 
el expre^^n González, maestro J u M ^ o En su virtud, esta Jefatura re-
darle mde la escuela, nacional de Mar- cuerda a lo3 inspectores do Pri-
donado ^ m j)resenta expediente sohci- raera Enseñanza maeStros de 
e«rmírKesi)onder. La Sección; una veir f1 f f c u m ^ i e n t o de la Circu-
orniado lo envía a la Delega. lar de esta Jefatura en que se or 
ción de Hacienda de la provincia ^ena la cehbración del Mes de 
su tramitación reglamenta- María ante la imagen do la Inma 
culada Concepción que debe estar 
colocada en la escuela con arre-
ciorial de La Nora del Rio, el ex ahora, de diclio i aironato y que 
pedicnte que mcoa dicho, senor eil io SUpe>SJV0 i)oará reuüll. 
solicitando seis meses de permi- güeuos frutos, 
so con todo el sueldo, paia ejM ^ ins t i tución Libre de Ense-
restablccimiento de su sc-lud, p ' t r ' ñanza , . t en i a en esa otra lus t i iu -
 r r tr it rl   l  U-!CÍÜII docente oiicial un nido so-
h.|jado cu>as primeras erias ya 
se empezaban a sentir. 
Pero nuestra con«igna es esa, 
edificar sobre las rumas de lo 
viejo, sin. quemar los materiales. 
" i la consigna se está cumplien 
do. 
X X X 
Una vez más se ha omitido in-
justamente el nombre de León 
donde debiera sonar en justicia. 
J. Miquelarena escribe h.o\ 
msmo, que en el Desfile de la 
Victoria* en Madrid, pa sa r án los 
• ' m n i i s c ó s " y los castellanos 'y 
los mozas de Navarra, etc., etc., y 
hasta los catalanes y valencianos, 
vencedores, sin que para nada 
cuente el Keino'de León, con sus 
batallones, con sus banderas, con 
los caídos de sus cinco prov.n-
cias, que casi fueron las únicas, 
además de Galicia, que se levan-
taron en Julio en la totalidad 
del viejo reino. Porque ha&ta 
Castilla fué traicionada por su 
Santander. 
Es injusto. Es inculto. Es ten-
dencioso omitir tan descarada-
mente. Historiadores, periodis-
tas, académeos... parecen haber-
se conjurado en el anonimato de 
León con sus cinco provincias. 
Tan es así, que ya no .debiera 
cogernos de sorpresa, porque... 
una vez más... qué importa a! 
mundo ? 
X X X 
Otro bo tón : 
Nos consta que en el magno 
desfile de Valeneia ante el Gene-
ralísimo y formando Iparte de la 
V i d a N a 
S i f t d i a i l i s i a 
1 
Maestras 
m: 119, doña Gloria _Gutie- Nacional do p ^ e r a Enseñanza, 
que copiada dice as í : 
"La definitiva victoria de núes 
tro Glorioso Ejército a las órde-
nes del invicto Caudillo de Espa-
ña, derrotando para siempre a 
nuestros márt i res . 
¡ T i n « E l . p l a . o P"ra tomar poses.on de ^ ^ 
IIAR S ' ^ ' ^ i t d ^ a M S E ^ o . del 0 de abril de 1937 y 
. / maestros y maéstras nom- reiterado por la Circular de esta 
"%adps que deuei'án cumplir con Jefatura; fecha 29 do abril de 108 División, desfiló"la heroica 
tonal deli ^ „>'„-„.„ . . ^ . . ^ u ^ ín nne en 1938 ha de ser obligado en este Béguñda Bandera de León. Los 
año escolar en acción de gracias reporteros que presenciaron el 
porl a victoria concedida a núes 
Calzón Hal lo^ t ras armas en los campos ensan-
SEOTNDA L I N E A 
Día 6.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Los camaradae pertenecientes 
& estas Falanges acudirán a las 
22 horaa del día que les corres-
ponde hacer servicio debidamen-
te uniformados. 
Por si hubiera alguna orden 
meva o cambio en el servicio, 
deberán todos los carneradas es-
tar atentos a la radio j leer dia-
riamente éste periódico. 
Sancionaré con rigor a los ca-
maradas que estando enfermo* 
ao avisen en la oficina de esu 
bandera por lo menos con do? 
toraa de anticipación al servicio 
on el fin de que el médico icft 
ruardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, España y ao Revoli 
ion Naciosal-SbtdjQsdJsta. 
Le/V» 2» de aértl ó* }}íH» 
te la Vjetoría — E l Jsfe de Bé» 
Orden de la Eaflclera de Segunda 
Línea de Falange Espáñoia Üra-
diciolnalista y de las J.O.N-S. 
Se ordena a todos los camara-
das de esta Segunda Línea se 
presenten uniformados el domin-
go día 7, a las diez de la mañana , 
en este Cuartelillo, debiendo los 
Jefes de Falange pasar lista y co-
municarme las faltas habidas. 
Por Dios, España y su Ilevolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 5 de mayo de 1939, Año 
de la Victoria.—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez. 
D E L E G A C I O N PROVINCIAL' ; 
DE ORGANIZACIONES ' 
J U V E N I L E S ¡ 
Avisos 
E l día 6 y a las ocho de la no* 
che, se presentarán en nuestra' 
Cuartel todos los. Cadetes afiliad 
aos a esta Organización JuveuiL 
LOÍ; Jefes de Centuria quedai* 
encargados de pasar lista para 
san clonar % ios que uo acudan a 
este llamamiento. 
. x x x 
E l próximo domingo día 77 y a; 
las njiéVe de la. ma.iana, se pre-
sentarán en nuestro (Juartel de! 
la calle del Conde de Luna todo^ 
ios Flechas afüiaáos a-esta Orga, 
nizacióii Juvenil. 
Los Jefes do Centuria; quedai í 
encargados de pasar lista-paraí 
sancionar a. los que no acudan ai 
este llamamiento. 
Igualmente la banda de corne-
tas y tambores se presentará eÜ 
día 6 a las siete y media de la 
tardo en dicho Cuartel, así como 
también lo ha rán el día 7 a lai 
misma hora que los Flechas y en¡ 
el mismo lugar. 
_ Por Dios, Esípaña y su Revoiu-< 
ción-Nacional-Sindicalista, 
León 5 de mayo de 1939. Añoj 
de la Vic tor ia .—Ll . Delegada 
Provincial de O. J. . 
n m m m n H I O S 
OCHO P E S E T A S 
Gener^i Moia, A.—LJBOK 
n u r i c i c > 2 . b c o n c m i c o s 
p 
x. x x 
• Obispo Iría. 
íste de T:' ^ 
don Ped' ,¿Para su ínfornft, la Sección Cn ^lo a lo preceptuado en dicha dis 
o de Pon ?ía a ^ Inspección de Primera posición. 
Enseñanza los expedientes do Asimismo, y respondiendo a rei 
tbrado Y¿.40^. Manuela Robles Ta-scón, toradas peticiones de diversas au 
1 Reverá|roPictaria de Villanueva de las foridades, se autoriza a los maes ieí? interpretar gruesamente 
mez, ca] 
de la vil 
mznnas, que solicita la susti- tros para qUe asjstan en forma-
-on por^imposibilidad fisicajnión con sug aiumnos a celebrar 
doña Jacinta Casanueva So 
los 
I A L 
esté eierciejo en el templo parro 
h l W ' Pr0P?etaria f^. Naya de los ^ que las autoridades ecle-
•iterc^. que soiictta .a separa hiást;cas d.tonninen, siempi-e que 
í r P ^ ' S¿ ' " T ' J - t0d0; ¡-e realice dichc? ejercicio dur^n-










1935 . • • - m¿ 
_ • X X X 
Doña Asunción y doña Do 
ata García del Barrio, herma 
de la maestra propietaria fa 
ecida de la escuela nacional de 
rio escolar. 
Vitoria, 2Í* de abril dé 1939.— 
, Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Primera En 
he ianza, Romualdo de Toledo, 
i Sf'ñores Inspectores de Prime-
iñas de La V i d , presentan ex- ra Enseñar7a de las Escuelas Na 
^diente reclamando los haberos i clónales y Municipales. 
IC 
árcelo, > »* 
ESPECIALISTA Efll ENFERMEDADES DE LOS HI*D8 ; 
Ha trasladado su consulta a í venida del Padre Isla,, nú- r í 
. mero SO. 1.° ; 
Ccnsirí ía: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1711. j 
desfile parecen no he bérla visto. 
j Allá ellos! Hoy qMe lo sabe-
mos, les emendámos la plana. 
—¿De dónde era la Bandera 
esa ? 
—De la Falange de León. 
—-\ Ah!. . . ¡ Entonces no hay que 
e x t r a ñ a r s e ! 
X X X 
Nuestro amor a León no es n i 
localista, n i beato, n i patriotero. 
Es sencillamente español. 
José Antonio, dijo que no ' 'nos 
conformamos con interpretacio-
nes gruesas de la historia". 
Ahora, d íganme : ¿Llamar a 
Palencia, a Valladolid y hasta a 
Sahagún da Campos, Castilla, no 
la 
historia ? 
¡ Ya lo creo 1 Y la geografía y 
el sentido común... 
¡Viva León imborrable en el 
escudo dé España 1 
¡Arr iba E s p a ñ a ! 
É l Marqr és de Valdálvaro 
A tos f s m í l i m s r e ( c H 
Para la reclamación de ha- \ 
beres de militares muertos * 
en campaña. Solicitud de 
PENSIONES D E F I N I T I - ¡ 
VAS. Gestión y t rami tac ión i 
de expedientes. H A B I L I T A - « 
, CION DÍ; C L A S E S P A S I - 5 
¡ ; • ' VAS | 
i Dirigirse ráp idamente , en \ 
\ evitación de p é r d i d a de de-J 
j .rechoíí por no hacer la re- \ 
\ J amac ión a tiempo, a la S 
í \ 
w ? f a - r - a r T ü m e r i a 
AGENCTA C A N T A L A P I E - 5 
¡ DRA, Bayón, 3 (frente al ¡ 
\ Banco de España).—LEON. \ 
0P0RI0 BANDEÍBA 
" E l artículo 5." del Becreto del 
Minfeterío de Organizaciófl y A c 
ción Sbidical de ,14 de Octubre de 
1338 dispone que los elementos 
patronales y obreros den aviso 
de Jos puestos vacantes y de alia 
i cacián respectiva, (sancionándose 
de trabajo a la Oficina de Goío-
^1 incumplimiento de este precep-
to cen midía de 5ft a 500 pesetas 
( I!^/iannnciánt^.-de está sec-
ción "han cumplido ya" dicho re. 
qtísito hab.'endo dado cuenta de 
su falta de operarios loa patronos 
y de su desocupación los obreros 
y empleados." > 
LA. FONTANA, carretera de Za-
mora, Armuriia (León^,-telé-
fono 1195. Venta de árboles 
frutales y forestales, coniferas 
rosales y plantas de jardín. 
Calidades seleccionadas y acli-
• matadas. Visitad L A FONTA-
NA, a dos kilómetros de León, 
con servicio de autobuses cada 
media hora. E.-884 
S E V E N D E magníñeo dormito-
rio nogal, para matrimonio, me 
sa centro y lavabo. Informa-
rán, General Mola, 2. E-1090' 
CASA nueva construcción, bajo, 
dos pisos, cuarto de baño, pa-
tio, bodega; renta 275 pesetas 
mphflítales, véndese. Carretera 
Trobajo, al lado "Aguas Mine-
rales". Razón, "Aguas Minera-
w ^n-oa Paso-Nivel). E-1102 
ANÜNCIOS para esta Sección, 
facilitando gratuitamente "pre-
supuestos de prensa y radio 
para toda Egpaña, Agencia 
"MERQ", Ordeño I I , 63. E-1132 
HUEVOS para incubar, de alta 
selección, se venden de la Gran 
ja Victoria en el Café Vffetoria* 
E-1134 
CASA,. nueva construcción, sitio 
céntrico, consta de entresuelo, 
principal e interior; huerta; 
véndese en esta Qa.pital, Razón,: 
Gil y Carrasco, 3, entresuelo,; 
derecha. E-1139 
SE PRECISA oficial de confite-
r ía , para paeblo importante de 
esta provincia. TDformes: Ofici-
na de Coíoeacldn O&r^v 
OOCR15 a W&to£kmi JúÉSB l ^ i 
SE TRASPASA bar y tienda J<l 
ultramarinos, próximo & i& cá« 
pital, sitio iomejorable parií 
merendero, buena clientela^ 
precio eeoaómico. Inlormeii 
En esta Administración, 
TRASPASO comercio üe TJiíra-
marinos, plaza Méreadd, Vén-
do dos casas en la misma pía* 
za, por tener otro negocio. Pa-
ra tratar: Alberto Acevedo, 
Mansilla de las Muías, E-LIOOI 
DOS H A B I T A C I O N E S con de-
recho a cocina y galería solea* 
da, se ceden en alquiler. Infor-
marán en esta Administración. 
E-1.161Í 
C O C H E silla en buen estado, sa 
vende. Razón: Padre Isla, nú-
mero 10. Portería. E-1.163 
S E C E D E mitad de un piso eaf 
qasa nueva, sitio inmejorable, 
calefacción y cuarto de baño, 
derecho a cocina, con ropas a 
sin ellas. Informes: E n esta Adf 
ministración. TI ^ 1 !W 
CARTERA, conteniendo cierta' 
cant:dad dinero, cartilla identi-» 
dad obrero Parque Regional 
Norte núm. 974 y libreta apxinl 
tes, extravióse día. 4. : i 
Gratificaré su devolución: Ga-,, 
bino Juez Blanco. . .. E-HOt' 
Clínica Dental 
Ordeño 11, 7, principal 
Teléfono .1812 ' LEÓlí 
í • Jfí J Sé****' 
ado m 
„ ^ « 9 á r 
* m o * Sábado, 6 de 
; i d i s c u r s o 
e n g e n e r a l / 
e e c k e s 
E L A A C T Í T O D QUE ADOPTABA 
E T G O B Í É R Ñ O DEL REICH A N T E L k POSICION POLACA 
^ _ ™ ^ ^ ^ 3 « a r a í ^ « ~ ^ ^ el CUrS0 de PrÓXi] 
Londres, 5.—Los centros po-
líticos deíjara-n qjie las afirma" 
;cioncs formuladas por «1 coro-
nel Becck están completamente 
de acuerdo con lo que se espera-
ba. 
Se añade que ahora Hitler de-
be empezar las negociaciones de 
sadas por Beeck para dar a Dant 
zing un estatuto que salvaguar-
de tanto les derechos d'e la po-
blación alemana como el libr¿ 
desarrollo de la economía polaca 
en la ciudad libre. 
NO HA SIDO COMENTADO 
EN BERLÍN 
Berlín, 5.—No se ha podido 
tobtener comentario oficia-l sobre 
el discurso del ministro polaco, 
aunque en los centios p.olíticos 
se hace resaltar que si Beck no 
ha cerrado las puertas a las ne-
gociaciones, tampoco se ha apro 
yechado de las propuestas fo i -
muladas por Hitler en su discur 
«o del día 28.—Logos. 
• RESERVA EN ROMA 
,' Roma, 5.—Los círculos polí-
ticos se muestran reservados, es 
perando el texto oficial del dis-
curso del coronel Beeck, aunque 
'la primera impresión sea favorá-
bl. 
Se declara que el discurso ha 
sido moderado y que no contiene 
contra lo que se temía, deman-
das polacas respecto a Alemania. 
También se dice que h i quedado 
abierta la-puerta para unas ne-
gociaciones entre Berlín y V a r 
sevia.—Logos. 
! EL MEMORANDUM PO-
LACO 
Varsovia, 5.— Esta noche se! 
publicará el memorándum pola i 
co conte.¿ta.hdo al alemán. 
.Se ha producido un hecho significativo y do gran 
el dictador rojo Slalin ha destituido a su comisario i 
Esta dest i tución, decidida en lo 
fcernacional, ha causado profunda 
ven en grave peligro la proyectada y 
L A ¡ D E S m U C I O N DE LITVJNOFP 
rclievo en la po.lítica iniLcrnacional: 
Asunaois Exteriiares, LitvmoTf.... 
no olvidan Pa r í s y ía.liLarios y de prebendar l anzar a éstos c o n t r a la Unión Soviét ica . 
Londi-es que el mismo día Vorochiloff, jefe supremo d e l E jé rc i to rojo, dijo que las tro-
pa^ .soviéticas no amonazan a nadie y que "sJ ío e n t r a r á n ••en a c c i ó n sí soa atacadas sus 
fronicras o violados 'Sus t e r r i t o r i o s " . 
Fáci l es, pues, pensar que Litvinoff , ne-gociador- con los pa í ses demOic rá t i eos , ha caí-
do en desgracia, por ser su "polííiica opuesta a los deseos de Stallm, expr&saclo^ por sus 
.do-s consejeros antes citadois. eil día 1 de Mayo. 
— 0 0 Or- ' | 
Por f in hoy ha p r o n u n c i a d o su osperado 'discurso el Coronel Deeck. Consideró la ciu- S INGLATERRA F N S'J VTA 
l dad de DanUig como de v i t a l i m p o r t a n c i a p a r a su p a í s , . c G m ó ce-locada ftn la dosemhoca- $ Londres,'5.—El^Rey J «̂ J J 
| du ra ddl 'Vís tu la , el mayor río polaeo y ún ico puerto de oomunicac ión de' Polonia con el J 'ha nombrado esta n o c h e ^ f ^ 1 
| mundo. Afirmó que su Gobierno dará fac i l idades al Rcich para que comunique com Pru- t sejo de estado que actaurá en r , -
1 sia Oriental. No oh.stante, el .discurso, a pesar de su tono enérg ico , ha sido, cor tés y habla {ifi*>n¿i¿ autra 
1 
próx mos me. 
es de otios veinte mil millones 
de francos'para hacer frente ' a 
ios enormes gastos que exige el 
rearme acelerado. 
ifSa prevé que los contribuyen-
tes franceses tendrán que hacor 
Un nuevo sacrificio 
SE ESTRELLA U N AVION DE 
BOMBARDEO INGLES 
Londres, 5.—Un aparato de 
b&ribardeo británico, ha caído a 
tierra, resultando sus tres ocu-
pantes muertas. 
INGLATPTIRA. Y LOS ESTA-
DOS BALTICOS 
Londres, 5.—En la Cámara de 
los Comunes, el subsecretario P.u 
ttfer en respuc-sta a una pregunta 
que se le ha dirigido, declaró que 
el gobierno no- tiene actualmente 
C'ii estudio incluir a los estados, 
bálticos Lituania, Letonia y Es-
tpiiio en cualqu'er pacto de gaT.an 
tía o ayuda militar. 
E L C O N S E J O DE K?TADO 
QUE SUSTITUIRA A L REY DF. 
| de futuras negociaciones pacíficas. 
|sencia suya. 
Lo.=; cinco consejeros son; La 
Miontra.s tanto, los pa í ses que las democracias co i í s ideraban amenazador por Alema- j ^ ^ K e n t . iía prmeesa real y I i 
nía, apro.vechan los deseos de paz expresad 'á por ol F ü h r e r y -se apresuran a pedir e l j j L a inci;isión de la R€Ína 
pacto de no, agres ión que aquál ofreció. Así hoy, Li tuania ha Lniciado las gestiones para ¡ cegaria) gegún se'haila p-tabled 
la f i rma de un tratado de esta naturaleza, 
I < A W M K M I 
Se afirma que la contestación y áe Von Ribbc-ltr0P) 
dé on la Ley de Regencia. 
; V A A RECONOCER BNGLA-
1ERRA L A í N D E P ^ N D / ^ i C I A 
D K Efel.OVAQT'i.W 
Londres, u.—Los cí:cuio¿' auto 
i j/auos acogen con reserva la1? no 
ticiag eii culadas de que el gelicr 
no británico Jia •.Iccidido rec 
cer la independencia de: esU 
eslovaco. 
BARCOR D E a u r U A ALEMA 
NES VISITAU'V.. ' OA 
Lisboa, 5.—Dos teorazadoa 
La, detención no ha podido efec franceses, qi e ayer llegaron a os 
mente, osta noche. ercoraisanado de Asuntos JLXI. ! E , ^ } C U8 el esta tc pUSTto, saiieron poco despuís . 
E l corresponsal en Varsovia de ñores . Vwvoco ^ de agitación ayer'tarde ora 
oE DESCONOCE L A POSTURArán ds sofocar las perturbacicnes 
OFICIAL A L E M A N A CON RES en l a Europa oriental. 
PECTO A L mSCURSO DE RESERVA ABSOLUTA SOBRE 
BEECK LAS CAUSAS DS L A DESTITU 
Berlín, 5.—Dada la ausencia CION DE LITVINOFF 
la 
postura oficial alem 
1 que respecta al discu 
del 'GobiciTiO de Polonia se re 
fiere a la última nota cambivda 
pc»laco y alemán en marzo ante 
aior. 
El m e m o r á n d u m polaco s 
ejercito republicano' irlandés an-
te dos mil personas. 
La proclama invitaba especial 
mente a todas 5as unidades del 
ejército de los seis condados de 
Ulister a estar preparados para Moscú, 5.—Los periódicos si- , 
miaña por lo guen obseivando un silencio abso responder a las órdenes del cuaiS 
irso de Beeck luto sobre los verdaderos motivos general del ejército republi-
la Agencia D. N . B. declara que a lo que dice la prensa extranje-
dos por Beeck en su discurso de 
esta mañana, pero es muy posi 
ble que aduzca, nuevos detalles 
iyer 
funda"en íos argümentos esgrimí cl discurso oTe Beeck rechaza de ra, por lo que el público ruso si- t a l , que la policía no.se atrevió frente a la costa marroquí. Num 
dos ñor Rceck *en sn discurso de manera bastante brusca ias pro- gue ignorante de los motivos'por adoptar esta medida . 
posiciones alemanas. ¡los cuales Litvinoff ha sido sepa :p^ .^A FACER FRENTE A L RE CGS en mo^0 ^0 grandes ap|a¿30S 
a rado de,í cargo que durante tan- Í.^RMR *FB 4 N C I A ' NECESITA ^ V]'vas-
de? mediodía, pára maniobr! 
n 
rozo público despidió a los bar-
E l períódico "Aupriff ' ' afirma 
importante;? acete» .dd futuro es que las reivindicaciones.alemanas tos años venia desempeñando, 
fatuto de D m t z i g . " json gustas y equitativas y que se j Los^círeulos políticos y diplo-
EN PARIS GÓNSÍDERAN guwtiaente serán realizadas de mático's, siguen manteniendo . la 
! EL DISCURSO D E BEEGK [UQá^u otra manera. ¡hipótesis de que Stalin decidió ha 
C O M O MODERADO Pone de relieve la importancia leer caer a Litvinoff por dL?gus 
OTROS VEINTE M I L MILLO- ^os buques alemanes "Alnm m 




no puede nrme. iel^n internacional correlativamcn sigilación de Molotoff, 
Él pasa-jc en que se refirió a te con HÍS tentativas de 
Danzitg, se interpreta como untcontra los dos países y se ocupa- hg^ 25 SE REUNIRA E L 1@S RéV^-.S ¡tl&\&Mm 
rechazo de las pe siciones ab'ma-; ^ j r ^ r ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ j B ^ ^ ^ ^ j ^ ^ m ^ M \ -nA-nr *-.^Tn^Tm^ T.T-P.^ U 
tuím i u p m t íá m g^it lói 
Milán, 5.—La IpoMaeión de M i -
ina, que es difícil que nadie 
considere provocador. 
Se confía en Francia cue Ale 
niania aprovecho el tonê . conci-
liatorio del discurso para llegar 
ú una solución a-misíoía. La po-
sición de Polonia es tá reforzada lan dispensará un emocionante 
pbr las informaciones de que Ita- recibimiento a los ministros de 
Ha está empleando su influencia Negocios Extranjeros de I ta l ia y 
•-acia una solución de tal na tu - ,Alemania , que l legarán mafiana 
'por la mañana a dicho ciudad, 
Berl ín 
con-
co-b r i t án icas , por las que se ha siSuar una vez más la profunda 
a f i rmado nuevamente e l apovo iamiStad clue une a la3 clcs Poten 
de los dos países co caso de agre4 eias- E1 Conde de Ciano y Von 
aión, haeiGudo pat m t e a Alema-;RlbbciltroP n'an acompañados 
las democracias no están Por el embajador a l e m á n en Ho-
ueaiuio si intenta una ma ^ e l l t a l i a n o en B e r l í n y a t ra-
, buen númer» de h\ 
París , 5.—La cornijón de Ha- ^ auxiliares, 
^ jcienda.de la Cámara francesa ha BU Uc.gaaa mañana, .para nermaoo 
[comprobado que según los datos C£r ^ ^ oa ^ / ^ e r t o lis 
l d bceta. • 
idad NUEVAS PREGUNTAS A MIS 
m - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m ^ m M ^ j m T £ R CHA^IBERLAIN SOBRE 
LAS NEG0CTÁ<n-0rIE3 ÁNGLÓ 
SO\rJETICAS PARLAMENTO RUSO 
Moscú. 5.—E5 consejo supremo 
de la URSS, esto es, el parlamen 
to soviético, ha sido convocado 
para el día 25 del corriente raes. 
NUEVAS DIVERGENCIAS E N - % ediatamente se ^ el pabellón y aanifesté el martes, continúa 
TRE E L GOBIERNO YUGU^fe- real en el buque, creyéndose que ,p d;scl,¿ión robre diversas propo 
LAVO Y LOS CROATAS . gea ¿¡sta la primera ocasión ' 
Belgrado, (>—Con aspecto a la „, 
los Comunes, el mayv- AtJee ha 
^ Londres, 5—El t rasa t lán t ico dirigido al primer ministro una 
Princesa de Austral ia" , ha lie- pregunta acerca áe Tas negocia-
gado hoy a l puerto, .donde los cienes anglo-so-iéticas. 
Soberanos suoieron a bordo e in- Chamberlain contestó: ' 'Según 
en 




nueva .^entura, lo que significa-
ana guerra eur^: . . , 
JATISFAOCÍC^ E^í FRANCIA 
Paris, 5.—La préüsá de ja í a r 
te hace constar su más viva SQ.-'Íárgo fl?l trayecto, los milar 
tisfacción y abr^lnta solidaridad | erí masa h a r á n objeto de una 
vesarán la ciudad de Milán en 
automóvil hasta la residencia se-
ña lada para las conversaciones. 
Tanto en el interior como en 
' exterior de la estación y a lo 
" neses 
ma 
etiqueta lo exija. 
divergencias sobre las frpnteras j E l "Princesa e Aus t ra l i a" lie- cio^es. No ha habido en ningún 
interiores de Croacia las que ten va el pabellón real en el mást i l momento retrpso en las negocia 
provecaao !n vuelta a las delibe- principal , rodeándole la bandera tóf^ iaJno el í n ^ é p s a f v i b , es-
raciones sobre el ácnerdo en prin inglesa y la de la Compañía Ca- forzándose el gobierno britámeo 
cipio efectuado recientemente. ! nadian Pacific, a la que pertene- en llevar a conocimiento muy cía 
E l jefe croata ha manifestado ce el barco. ro gll pmito de particular 
que convocará a la representa- | E l acorazado Repulse" da rá sobro la petición británica." 
ción nacional de Croacia para po egeo^ta al t rasa t lánt ico liasta_ale- ¿ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j t ^ m 
nerla al corriente del curso de los Ja^e del puerto. m g r R i i | | H O A A I I 
acontecimentos. - Solamente van a bordo dos yKa rSlANliihlsil H 
AGITACION ANTIBRITANICA f e ^ n w i ^ d " TTIXT TPt A N n A DPT NOPTir pero un veidadero enjambre de E N IRLANDA D E L NORTE rep0rteros fotógrafos bl.itáni. 
Londres, 5 - L a policia^del Ñor C0:s y americanos se reuni rá 3n¡ 
te de Irlanda ha deTemdo a un todas las ciudades donde los So-' 
P A R T O S 
y enfeiTOiedcdes ide la mujer 
r:on el tono y c.atenido del discurjnifestación entusiasta al üus t r e . j oven separatista irlandés, que beranos vayan a cumplir sus v i - Consulta, de 12 a 2 y do 4 a 6 
.0 del CorenÍ>1 Beeck. buósped alemán. lleyó ayer tarde una proclama del sitas en Canadá.—Logos Ramiro Balbiíena, 11, 2°, izq^a* 
"Seorun 
ibado, 6 da « a y o de 1939. mmam 
m i a u WIMn 
a f e s t i v i d a d d e S a n t i a g o A p ó s t o l r e v e s t i r á 
e s t e a ñ o 
• 
¡ n C e u f a s e h a í n b u í a d o u n h o m e n a j e a ¡ o s 
C e u t a - A I g s c i r a s p o r s u h e r o i c a a a l u a c i ó a 
5.— Santiago de Compostela, 
festividad del Apóstol Santia 
revestirá este año inusitado es 
• i p loma t i co y un represontante 
«je cada uno de los Cuerpos de 
Ejército que han intervenido en 
la campaña victoriosa de las ar-
mas de España.—Logos, 
HOMENAJE A UNOS HEROES 
% Ceuta, 5.—Se ha celebrado ua 
homenaje ai capitán y tripulan-
tes del Correo Ceuta-Algeciras, 
por so heroica actuación durante 
los primaros momentos del Movi 
miento Nacional, transpoit&ndo 
nfabo dia vendrá a ésta ciudad 
Gcbierao Nacional, el Cuerpo 
HECONSTÁIÜCCIOM I C O N 
Daranto -su 
fcuída en Madrid la Junta recauda 
.flora de donativos al Tesoro.—Lo 
CJIEN TURISTAS INGLESES 
f LLEGARAN 
k colar afecta al grupo "Gustavo 
J Bequer", asistiendo al acto al al-
| caide, el presideate del Consejo 
{ local de Piimera Enseñanza y¡ 
^ otros miembros del citado Con-
< J.1 f La cantina escolar está adnr a 
O M í f » . j - blcmente dotada de los serv í : os 
vmi**-*. i coircspondiCTUes y fué visitada 
dominación, los marxistas, ebrios dio. fiebre d-esfmetora,. que. inpoéntc-men- J * detenidamente por el alcalde, 
te cre ían revducionaria, ^sólo se preocupaban do destruí i", disolver, desorganizar. La 12 s- * •C,?T,0 ̂ c'lt^ a. los consejeros y de 
paña Nacional, por c-l corntrario, antes do inuíiOlzar un oi'ganúsmo defectuoso,, preparaba L ^ ^ ^ t 0 f áQ la misma aü l 
cuidadosamente el -que había de •saibstitu'rle; és ta jos la ' verdadera revolución, quo forzosa- J- E L " D O M I N G O SE C E L E B R A 
m-ente ha de ser constructiva, y mejor aún, reconstructiva. ¡ •• ¡ Rfi S E V I L L A U N PAR-
- O p o . - 5 T I D O L I S B O A - S E V I L A 
ÍEn materia económica se hace precisa una verdadera novolueión nacionaiNsindicalista. j r o n ^ ^ í a ^ í T l ^ a n d a b ^ l ^ 
Si E s p a ñ a quiere rooomstruirse ráp idamente , ñecos i ta sanear su Hacidnida, purilJour las 1 que1 éomponen ^ 1 equi-
organizadas a¡ anli- t p0 ¿d ja setecdón de Lisboa, que 
cid orrnn^o p róx imo contenderá ; 
con la del Sovilla, en cuyo par 
tido se disputará un magnífico 
trofeo donado por el, A y u n t a ' 
mienta. 
Para recibir a lp3 representan 
ti Lisboa se trasladó a Ba-
da un c omisionado de la Fe 
deiación Regional d i Football. 
L l partido ha despertado gran 
• ,• . adón. Aístirán el gene-
rkl Ouripo de Llano, el embar 
jador de Portugal doctor Teo-
roiiio Pcrcira. Antes del partido 
sé- celkh&ti una demostración 
. '.Íctica dff losalumnos de la es-
cuela nacional de mandos. 
Dí-spucs del partido, tendrá Ivt 
ear un banquete. Mañana sába 
do so cckbrará una función tea-
tral nn el Teatro de San FprnMi 
5' do-. El lunes lo dedicarán los fut 
! bolistas lisboetas a visitar los 
monumentos y por la tarde se 
\Ü ofrererá un vino de honor. 
^ t r o p a s a Cáá'iz, después de la J fuontes tributarias, con preferencia, ya que muchas por .estar n S) 
detención del destructor "Churru { euadas. no rendían ail Estado lodo su verdadero caudal. Enfn¡ é s t a s ' y por .ser H 
¡ca". { portante, merece especial a tención la renta d¿ Aduanas. , ' ^ i- 1 â ma;s nm- j 
• E l A«o Comisario impuso la j Para dans-e cuenta de su trascende-ncr'a, hasta considerar oue antes del M n v í ™ ; ^ f . . \ 
Medaüa Militar individual al ca- crbía fa Hacienda, por esto concepto, cantidad superior . J X ^ T • M0V1Ifentú Por-
barco y o c a l e s y t r i - pues b!en, si eSla Aoja fuente de p r e s o s .se ¿ d e ^ s t T T * * í 
pulació. do! mismo. Después pro. atrievemo,3 a a(Segurar Su pi.oducc¡ón ne-:a. ' ' Z ^ f a Z u J d&Slnfefase' nüí 
nunca uc elocuente y.patr iót ico ^ . v 0. ^JzT . • , / Pud^a negar a doblar la que antes se ob-
Jscurso^Logos. , ^ ! . 65 0 P'U de J.0n^fuirSe T^fectamon ;e eon unas cuantas acertadas d.sp.sioioncs 
« E CONSTITUYE E N MADRID I 7 V J Z u T < e n c e n t é inspirada en au r o r a , normas naciou^sindicali.stas. 
DE DONATIVOS § ._^7 . . . . . : i í " y par.^ piote^er oscandaiosamente a 
Mad'id 5.~-Ha quedado constí S Un0S Cuantos fabricantes en detrimonto de otros y dol consumidor es 
1- . \ . , S nacional y ant ieeonómieo. 'rompletaimente ant 
De lois demás impuo&tos vigentes tampoco podemos hacer grandes elegios por .su falta 
I do equidad y de .sistema. La tendencia unifieadora sería desde luego, muy . e s t i r a j e poro 
JI en todios ollo.s es conveniente una revisión prOiunda y un saneamiento .sinerro ' 
y- pronto 
• Pamplona, 5.— 
'de Pamplona 
pleparativos para alojar a los 
(cien turistas ingleses que maña-
na llegarán a Pamplona, donde 
permanecerán dos d í a s . - L o g o s . :pARA R E P A R A L 0 S DAÑ0S ( 
S E ESTABLECE E N IvLADRID j DE L A GUERRA 
E L SERVICIO DE LIBROS PA. ( San Sebastián, 5.—Bajo la pre 
Civil una cuartilla dad 
RA ESTUP-T 3S NECESI- sidencia del Gobernador Civil se 
es. -E l embajador f rancés re-
TADOS \hú constituido ?a junta encarga-
• Madrid, 5.—M tíEU ha inaugu da de reparar los daños de gue-
l-ado el servicio de libros para fa rra.—Logos. 
crecer a los estudiantes necesi-
tados, entre los que figuran libros 
antiguos deteriorados por la hor 
•da roja,/Los escritores y pubMcis 
U N OBSEQUIO DEL MAESTRO 
T E L L E R I A 
raracnte esta atención.—Logos 
E L MARISCAL PETATN REGO 
RRE ANDALUCIA . 
Sevilla.; 5.—El Ma-^- cai Fotair 
ha marchado esta mañana on au 
tas deben contribuir a esta obra 
patriótica.—Logos. . 
SE PROHIBE ELEVAR LOS 
PRECIOS E N MADRID 
i j Madri^, 5.—El Gobernador Ci-
^ i l ha publicado una nota prohL | 
bieudo elevar ios precios. Solo | 
ae autoriza un veinthinco por , 
^ciento sobre los de 1936. 
/. También ha prohibido sacar 
Jfuera de! término municipal de 
ladrid, cualquier clase do génc-
i.—Logos. 
San Sebastián, 5.—El autor de tomóvil a Jerez do la Frontera. 
A las cuatro de la tarde llegó 
a Cádiz, después de haber- comi-
do en Jerez. A l limito de • 
vhícia sab'ó a esperarlo el Gc.V... 
[ií^dor Civil. v" 
Fué saludado. por el cóüsül 
francés on Cádiz y demás autori 
I S I C M S 
Sa música del "Cara ai Sol", 
maestro Tellería, ha entregado al 
Instalaciones on general do 
FONTANERIA en el ramo 
de la Construcción 
R E P A E A C i t H E S 
'AGUSTIN N O G A L 
—o— 1 
Santa Cruz, número 3. 
Teléfono núm. 1862 
é - B a r 
• 5.—El Ayuntamiento 
de Ali.cáiite ha solicitado que no 
tíi n. do aquella cilidad los 
• Stcia ' - I . : Fr.adador de Falange 
v aáuortq - España, José Auto 
aio Pi-imo do Rivera.—Logos. 
w L E 0 K 
¡ti, i"-
T o d ^ tám% d e m i 
isféeSo do BÜ .estan.L;::i en Jerez 
; de las atenciones .qin íé dedica 
ron los propietarios de b ;t> 'lera 
Domccq, que estuvo vlbi'.anda. 11 
P R O X I M O CONSEJO D E L A 
SECCION F E M E N I N A E N ] 
M A L A G A 11 
Málaga, 5.—Del .12 al 14 del] 
corriente mes.de mayo inic^vá, . 
sus sesiones el Cónsejú Prov • 
de la Sección Fénienina 
Falange Española Tradicionaíis • i 
b y de las JONS. de Máfeg*; a ; \ 
cuyos actos de apertura y ebu-1 
Stjra han sido invitadas las au- ; 
I N A U G U R A C I O N D E ' U N A \ 
C A N T I N A E S C O L A R E N 
S E V I L L A 
O v i l l a , «5. — Este mcdíódjf j | 
se na inaugurado la cantina es-1» 
11 -í l LOS MEJOBES { EIMEUTiDOS 
• i 
B®gmQ&ú& I n c s n d i o a - V i d a 
d © : T r a b a j o - í n d i v ? d u ^ t e « - i 
1 
Sybá ' r e s t s r 
P ft e s 
del Cismpo 
Sábado, 6 do Mayo rfo 1933 
V., se-
• 
•:f> VlCiS a los q 
guíes i t u ^ r i i 
a 
t n c u e n i a 
e m p á ñ a l a s 
m d e r e s , b o r d a d a s p e r ^ m y j s í r e 
s e r á n o l f e n d a d a s a l Ejérc l íO 
d © l a V i c l s i i a 
e En honor de Franco, el Caudi todos t o s f tutos que produce la ción, ^ ^ ^ ' ^ " c 
y del victorioso Ejército espa- tierra de España : es? ferra que que eptesentarM a 
Í l i C.„ÍA„ a él, más que a nadie pertenece, md que la beccion r 
S S H V í C i O D £ A U I O M O V S U S M O ^ 
c o c h 
las nuev 
emenina tie 
aún movilizadas en todos los 
t radic ion^is ta y de las JONS con su Gpnio militar medente la ^ ^ ^ . ^ ^ ^¿f^ 
en Medina d . l Carneo, el d!a ayuda de Dios y de los sóida hay que f ^ ^ W ^ f f ^ 
b de mayo ' ' * dos c pañoles. Las camaradas de tas que asistieran ataviada^ con 
- Es Dora Maquedá . Secretaria Asturias le ofrecerán manzanas; el uniforme ^ a d y d ^ 
Nacional de la Sección, quien de las de Aragón, melocotones.- Las Campo. P f ^ . f ^ 0 ^ ^ ^ 1 ^ 
fce • ÜTimcaoan qu. cendra-de Castilla, trigo en sazón; las bien la Sc" ^ r F ^ f ^ í ' 
,el acontecimiento será a la vez so d . Andalucía racimos de uvas, ¡do a ^ ^ f í ^ ^ f f i 
lemne y vistoso, religioso y m i aceitunas: las de los pueblos ex- os brazos que la necesj 
litar . 5 y t remeños; naranjas y flores las to para la guerra. Fueron esta5 
—;Asis t i r á el Caudillo?— he de Cataluña y Levante, y m i í z (amaradas jas que recobren las 
mos preguntado & do las provincias del Norte, mieses y pisaron las uvas, l a m -
. — S í nos honrará con su pre Después se hará la ofrenda al bien ayudaron a ia viuda en las 
^ v T ^ S & l i » Ejércitó reconquistador de Tie faonas de -la casa, asist.eron al 
sentaciones de la . armas victo- rra. Mar y .Aire. Cada provinca huérfano y ensenaron a las cam 
riosas que más se-han distinguí U ^ a t á una bandera a' Medina P^más la a%na v el amor a Es 
do en la guerra, el-secrelario ge- del Campo, bordada por manos pana de la halange. 
toeral del Movimiento y las V do. mujeres españolas de n ú e s - A s a r a n también el 25 de m? 
rarquías de la Milicia tra Organización, que han sabi- vo a nuestra Concentración, que 
Comenzará la Concentración do del dolor de la guerra. Una asombrara a todo? por su mas-
cón una misa, que será ofrecida ílekgáda provincial, en represen nificenda. .aqnella^ cámara:as 
por las almas de las camarada-s tación de todas las camaradas de que desde el principio s(í ofrecie 
Cridas en acto d¿ Séryjdo ^en España, ofrecerá la» banderas al voluntarias para servir 
^lla cantarán más de dos mi l ca Ejército, para demostrar cómo Ejercito de España mas tín 
¿usas azules. A l final P ü a r Pri la Sección Femenina, que ha mente en los pueblos que fueron 
mo de Rivera impondrá las re- acomoañado a los roldados es- frente de guerra. Ellas lavaron y 
compensas militares comedidas pañoles en todos los Servicios de cosieron las ropas de aquellos spl 
en campaña a las camarade per- guerra es la primera en testimo- dado- que pedazo «r pedazo, nos 
tenecientes a la Sección Femé- ñiarfes su admiración en la hora "taban devolviendo a España, 
nina. " 1 | de la Victoria. 1 La Secretaría Nacional de la 
ai 
recta 
Por orden de la Superioridad, 
ndos los propietai'jos de los ve-
üciiios que a continuación se de 
alian, pasarán por la Jefatura 
íe automóviles de la 81 Bivisón, 
Pliza del Ganado) para proce-
¡er a su enü'ega. 
Los propietarios que no se pre 
tx:ten en él plazo de quince días 
p-irtir de esta í ^ h a . se enten-
d í a que no quieren retirarlos: 
v-pHICULOS QI^E S E D E T A -
L L A N -
Camiones 
Marea, Chevrolet, matrícula. 
.E-2632; Citroen, LE-2902; Che 
rolet, ,SA-2904; G. M . . C. 
O-4027; Wippet, 0-6819; Wy. 
ivs. ATM. 7809: D^mond. 
\'rM-S933; Chevrolet, M-43671; 
aurer LU-1056; Dodge OR-1356 
-'ord, OR-1901; Chevrolet, OR-
974; Sterwar-t, L E - 2 ^ 2 ; Che-
rolet. LU-2141; Chevrolet. L U . 
226; Dodfre, LR-22G8; Pord, 
.E-23L6; ; Ford.' ^32T; Chein-o-
-t. LE-2390: Bedfcrd, LE-2454; 
ílitz, L E - 2 ^ 69; SUirlebakor, L E -
494- Bedford, LE-2542: Chevro 
T.E-2744; Ford, LE-2825; 
cjlitz, LE-2919, 
Reo, LÉ-309S; G. M . C. L E -
.008; Reo, LE"-S132; Pord. L E -
1193; G. M. C . C-31S3: .Chevro-
et, C-4616; Dodce, PQ 
ernational, PO-4751; 
»278; Foíd, C-4S71; Diain ^ 
^ 2 6 ; Pargo, PO-5212; 
et, PO-5437; G. M, C. 5-544^ 
hpv-nlpt. S-5768- O, -¡¿P̂S 
3-5972; Dodge, 0-7415; Chevr^ 
et, 0-9216; Dodge, Bl-936^ 
^ord, Bl-10707; G. M. c. M¡ 
52555. * ^ 
í^ord, sin matricida. Hoy tiene 
a EN-9751; Dodge. sin idem 
i6y EN-10751; Bedford, SÍQ 
dem. hoy EN-10752; Bedford, 
sin idem, hoy EN-10754. 
Turamos 
^arca Dodge, matricula LEL 
1969; Fiat, LE-1(Í95; Chevrolet, 
I.E-2040; Opel. LO-2075; Che. 
vTolet. IJS-2051; Morris, L U , 
>.206; Fiat. LE-2.5G4; Opel, 
LE.2713; Opel, LE-r.>f-«33; Fiat. 
LB-209Í; Opel, LE-3142; O i ^ l , 
LE-32r3. 
Renault, LE-3215; Opel, LE* 
3235; Fiat, VA-3600; Chrysler, 
PO-4340: Ford. C-5144: Renault 
8-55564 Chevrolet 0-8539; Chrya 
1er, 0-9259; Chrysler, M-214325 
Peugeot, M. 28509; Kudson, 
M-31539; Cbrysisr. ;M-347153 
Austin. M-4598S. 
León. 3 de mavo de 1939. Año 
de la Victoria.—-El capitán. 
—vOuieres decirnos las diver-' Insistimos-en cuanto se refic- Sección Femenina nos habló de 
sas partes de que constará la con- re a la parte de servicios, y Do la parte de. Formación que cons-
cantración? (ra JV^queda. añadi r tituirá" uno de los aspectos más 
•—^n síntesis: homenoíc al i — E n la Concentración e?ta- interesantes de la magna Con-
Cáudil lo, homenaie al Eicrato, "rán repiesentados todos los Se rcen t : ac ión . Con el-la se demos-
homenaje a las Camaradas Caí victfte prestados a la guerra r)r)ri trará la labor realizada por la 
das en acto de servicio y a las nuestra Sección'Femenina. Dos i Sección Femenina en las E'-cuc 
ique -pOr su comportamiento se mi l quíti;entasí c^maradas 11c-: las del ramo: danzas y cantos 
<han hecho acreedoras a reconr varán .sobre sus ^uniformes los; r^ional^s, ejercicios iJe educa-
pensas militares. Todos los Ser delantalf^s-de Auxil 'O Social, en i ción física, deporte, danzas clá-
v\6v-< mío durante la guerra ha representación de las trescientas: sicas... Esto como principio de 
prestado la Sección Femenina, es mil afiliadas , que la Sección Fe-^la labor de Formación que la Sec 
tarán allí representados: A u x i - menina ha movilizado . durante . .c ión . Femenina quiere dpsarr > 
l io Social, Enfermeras, Lavado- la campaña para este Servicio, jllar en toda España, con sus dis-
ros del Frente, Hermandad de! Con este uniforme, han dado d" |t;nras Escuela? de Ho?ar, ¿be 
comer a todos lo- niños desvalí Educación Física, de Música, de 
dos de España. Con el" han en- Agricultura y Ar tesan ía—d? los 
^pdo 1P«' Drlrnoras en las pob^a- conseguidos en estas últ imas 
ciernes liberadas por el' gloriooo ofrendarán al Caudillo los fru-
Ejcrcito español, para atender a r r - dr «las distintas regiones de 
1os recién redimidos, habrien- España y las labores típicas de 
to^ de Patria. Pan y Justicia. 'las industrias artesanas que. por 
Irán también a Medina del lo olvidadas, parecían llamadas a 
Campo el día *de la Concentra- desaparecer—y para la forma-
La Snccíón Femenina de Falanqft Espaftola T>ad!o'onaHstH 
* de las O. W.-S- pepene oonoentrap a aya muje^s en 
« e ^ i n a . ser Iqs primeras en rendir ferviente hCmanajeJ a l 
Oaudl'ló 1c f ierra . Mar y ft^e. en e! día de !a Pez. como tam-
-j'ér, fueron (as primeras en ofrecerla ,su ayuda, en las hora^ 
«iffolleé y t rág ica» de la guerra. 
Instalaciones en general de 
FONTANERIA en el ramo 
.la bonst ucción 
la Ciudad y del Campo, etc. En 
cuanto concierne a la parte de 
Formación, se hará una demos-
tración .de la labor realizada en 
las Escuelas de la Sección Femé 
nina, L a i camaradas que traba-
jan en la Hermandad de la Ciu 
dad y del Campo, ofrecerán al 
Caudillo y Generalísimo Franco 
A G U S T I N N O G A L 
Santa Crií¿, número 3. 
• f défoñfc 1832 ' 
w m m 
—o— 
(Correduría matriculada) 
SE V E N D E N : 
DOS CASAS en lafs Ventas de 
Nava: nuevas, esmerada cons-
ta ucción, pisos mosaico: rentan 
110 pesetas; precio, 8.500 cada 
vpi% 
OTRA en el Ensanche Sur; ren^a 
860 pesetas; precio 140.000^ 
h\\p.n interés. 
n r A N D E H I A y nada más 0TRA de Allto.F^tación> 
cuatro pisos dobles, hace es-
quina ; con un solar de 280 me-ción de los mandos que han de encauzar toda esta labor de la 
Sección Femenina. 
Es menester que nunca se 
t^oc: renta 920; precio de todo 
190 000 pesetas. 
K t s t a u r i n f 
G a r a 
L * casa 
pierda en las mujeres de España 0TRA Próxima Avemda Padre 
aquello que José Antonio nos h i 1813: 'renta precio 200.000. 
zo descubrir— dice Dora Ma- OTPAS más, desde 5.000 a 
queda. I 200 000 pesetas. 
Agregó, por ú l t imo, que las U N SOIJVR al lado Carretera de 
Organizaciones Juveniles que ha Nava; 265 metros a 6 pese^as^ 
yan cumplido los 17 años OTRO en el Paseo Condes de Sa-
! pasarán el 25 de mayo, en Me | p-n^fp, a 95 pesetas'metro, 
dina del Campo a formar parte A G ^ N m A C A N T A L \ P I E D R A 
qua cuenta coa 
y a c : e o n o s e n g e ^ e r ^ l 
PRECIOS S 
E x p o s i c i ó r i y VMU: 
T e é f o o 1 6 ^ ! 
COMPETENCIA 
G s ^ g e y T a l é e s ; 
B u r ^ o N j e v ií 2 
T « é f o n o I 2 6 
de la . Sección Femenina. "Con 
un ritual nuevo: mi l doscientos 
Flechas Azules, en representa-
ción de lás de toda España, in-
gresarán en nuestras filas, donde 
Se las hará ver el honor que sig 
nifica pertenecer a la Sección Fe-
menina de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS. 
J. H E R N A N D E Z P E T I T 
(Redactor, en el Partido, de la 
Agencia C I F R A ) . -
Bayón, 3 (frente a"1 Banco de 
España ) L E O N 
FELIPE G. L O R m i 
: Médico-Tisiólogo, 
Esnecialista, en enfermedades 
del PULMON y COPAZÓN 
Ordeño U , 4, 2.° I 
De 12 a 1 y de. 4 a 6 * 
A G E N C I A D e N E G O C I O S S O T O 
Sai fg Nen'e - C^d Scts - T f̂éfcro 1948 • IECN 
Gfst^sia t da aí^^e ds anuncios teÜci imaoas con ía 
A 6 E ^ : Á DE NEG0C0S" en España y en ril Fxfr mjeíó 
r x p e d z s ^ í e s d e fo* r . e s . C o b r o d s r i é d í « E x h e r i e s . L i c ^ c i a s 
t ^ s . C s t l i ^ a c i o n e s 
L E Ó N 
d< i« c ' a s e ? . D a c a r á -
c l o n e s d e h ^ r e á ? r o s 
P ^ t d f \ t @ s d © i n v e i t -
c 6 n y m a i c ^ r . ftr-
s s n t a c ' é ^ d e d s e u -
m e n t e s . C i e s * s p s s f » 
v i s y r e p r © f f « i 5 i c ©* 
d e C ^ t ^ g ^ o ^ N o a ú a -
tes. C e r t i f i c a c i o n e s 
d e ú í i m ^ s v o l u n U -
d e * . L e g t i i i z f c k f e t 
e n M i n b t r í o s . C a í -
n e i s d e c ^ s i d i c t o r . 
d © c ^ z s , p e s e * * e l e , 
C a s t i í í c a ^ c s d e P a -
n a l e s . 
S s l i c i l t s d e s y . e - c 









Sábado, G d i p ^ g y ¿ _ d e ^ - ^ ^ ^ « o • 
DEL CAMPO 
loque tfebes c ber el compo 
E s p a ñ a es uña realidad t íp i -
camente rural , flue, vlolentán-
a sí misma, ha concentrado 
su. vida en una docena escasa 
<le ciudades. Esta concentra-
ción urbana, de origen neta-
mente capitalista e industrial, 
nos ha distanciado de la tierra, 
siguiendo un pa t rón exótico, 
muy s^SÍo XJX, que nada tiene 
de común con las ra íces y ñ o r . 
mas rurales, ascét icas y mís-
ticas de nuestra cultura hispa-
na. Y aunque ya no se puede 
decir, como en 1925 decía Orte-
ga y Gasset, ;que "al espír i tu de 
esas ciudades, que eran ta ex-
cepción, hemos entregado el go. 
bierno r??iOral y material de Es-
p a ñ a " sí se puede (afirmar que 
todavía, nosotros y todo el mun 
do civilizado, padecemos las 
consecuencias de haberse re-, 
«luido la cultura humana en las 
granoes capitales, como si no 
pudiera .formarse sin el hala-
go de la muchedumbre. 
Las generaciones actuales 
han oompreodido que esa cul-
tu ra era una ficción y se dis-
ponen a dar un primer paso 
hacia otras fefmas de progre-
so, que se adivinan en la leja-
nía de un horizonte rura l , m á s 
o menos próximo. 
Pero esto retorno al campo 
y a la realidad, que como nor-
ma dirige al pensamiento de 
nuestra época, tropieza en gran 
parte España con un ár ido obs-
tácu lo ; el de su paisaje seco, 
terroso, sin frescura, verdor ni 
umbrías , que lo hagan atra. 
y ente. • -
Donde la t ierra como una eos 
t r a uniforme, erguida en cabe-
aros, labrada en surcos o escul-
pida en adobes, lo invade ¿cdo, 
y el campo es sólo un ocre In-
finito, una pesadilla parda, una 
Inmensidad descarnada y si-
lenciosa, no sorprende que las 
casas se entlerren en los pue-
blos y los hombres en las ca-
sas. Ese paisaje frecuente en 
E s p a ñ a , es una negación rotun-
da a toda esperanza. Sin bos-
ques o arboledas, el campo fra-
casa en todos ios órdenes de la 
vida y quienes lo habitan a na-
da pueden aspirar si no se de-
ciden a reconstruirlo forestal-
mente. La Historia reserva al 
campo una misión trascenden-
ta l para el progreso humano, 
pero para cumpli r la le exige 
su au tén t ico significado, su ple-
nitud objetiva. Por eso, su pro-
blema en España es, ante to-
do, un problema do repoblación 
forestal. 
Esto hay que hacérselo ver 
ai labriego, que es quien m á s 
lo ignora. Para ello se pueden 
emplear números y razones de 
economía ut i l i tar ia , £ u e se ci-
ñen directamente a los temas 
forestales o se pueden Emplear 
otras ideas m á s abstractas que 
n úl t imo t é rmino conducen al 
mismo objeto. De cualquier mo-
do, es necesario saber evocar y 
aprovechar, bAjo ia corteza es-
pir i tual del campesino, el re-
cuerdo de un pasado en e| que 
Sa imagen diluida dej bosque 
flota y perdura, pomo en los 
romances añe jos que todavía 
huelen a selva, mantillo y ho-
jarasca. 
£1 momento actual no admi-
te espera. La voluntad españo-
la, el querer jalgo, no como me-
dio, sino como f i n , que había 
desaparecido de nuestra vida 
obscura y pesimista, rhc renací-
do en la guerra con su antiguo 
vigor y con su legendario esti-
lo heroico y tenaz. E s p a ñ a se 
ha encontrado a s í misma^ des-
pués de un largo ps rén íe s í s , 
durante el cual ha vivido a la 
zaga del intelectualismo euro-
peo y de las ideas democrát i -
cas y urbanas. La reaparic ión 
de su genuina persórtalidad co-
incide con un instante crí t ico 
de la Historia de Occidente, en 
el que Europa reajusta su v i -
da, impregnándola de un /nue-
vo sentido rura l . Esta coinci-
dencia nos s i t úa en el primer 
plano de las ideas que hoy r i -
gen al mundo, porque el pen-
samiento y el estilo español fue 
ron y sólo pueden s é r rurales. 
El campo debe saberlo y co-
rresponder a esa tendencia uni-
versal que lo exalta y dignifi-
ca, r e in tegrándose a su verda-
dero c a r á c t e r y a su genuino 
aspecto, agradable, fecundo y 
pictórico en sus diversas mo-
dal i Idades productivas. Su des-
tino le fuerza a ponerse a t o - j 
no con el momento y és te le 
exige, a d e m á s del fían, árboles 
y aleg; 
CP IÚÜ rioisdójar. 
Ingeniero Ú-J Montes. 
L a ^ s e l e c c i o n e s d e 
casias 
Del Sanatorio Racional de VaWelatas (fi ladrid). 
Director del Dispensario Antituberculoso deJ Estado de 
León. 
Pensionado por la JReal Academia Wacl©«íal de fftedlcína 
en Eos Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín 
Especialista en enfermedades del pecho. Rayos X« 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
Alcázar de Toledo, número 5, principal. Te léfono 1617. 
'CEUDi INMUNES A L A GLO-
SOPEDA Y VIDES I N V U L N E -
j T Í A B L E 8 
Sólo en 192G las reses que en 
'Aleniauia murieron de glosopeda 
siguiJicau una perdida de muy 
cerca de nueve millones de mar-
cos. La vi t ieui lura alemana in-
vierto todos los años unos trein-
ta y cinco millones en combatir 
la í i loxera . ' 
l i iw.r no se deja arredrar poi 
las múlt )j>íes-y enormes dificulta-
aes. Umza ios cerdos domestico; 
con los jabalíes sudamericanos 
y, a la vuelta de:pocos años, la' 
pezuñas hendidas, vulnerables t. 
la glost<ppda„ se transforman w 
easeoí con lo cual desaparece el 
foco de infección. Infecta de to-
das las enfermedades posible.-
inillcires de cepas y. cruza las qu 
lian i - -i-.íido a la prueba, hasts-
que logra hacerlas inmunes, n< 
sólo a la filoxera, sino también 5 
otras plagas de la vit icultura. 
I Estos primerq-s éxitos dan 
clio que hablar en ios círculo 
científicos y hacen tí>.r.gibles a 1 
agricultores las múií ipjrs aplic; 
clones da la teoría de la hero 
eia. Pero no cesan, con todo, lar 
dificultades. Aunque los recurso' 
afluyen ya en cantidad suficier. 
te a los laboratorios de Münche 
berg, .los tiobiernos de entone 
no hacen absolutameaite nada p. 
'ra que el pueblo a lemán saqV 
un provecho inmediato de 1; 
conouistas científicas del profi 
sor Caur. 
La clase campesina está iota 
mente desatendida. >Se foment 
es cierto, la fertil ización de U. 
tierras por medio de abonos qa 
mieos, impulsada ¡por las valios. 
conquistas de Lieb ig ; se admii. 
la dilatada extensión de las in 
;üensas praderas americanas; si 
-nvidian los tractores y las má 
quinas de vapor de las graiuU 
agendas yanquis; pero no s 
acaba de comprender que la sa 
vación de un país se halla curt-
as manos del modesto propieai 
rio. 
Los trabajos del Inst i tuto d 
Mfmcheberg no han trascendid' 
todavía al dominio de la agri 
cultura. Pero el profesor Baur e> 
obstinado como un genio. No oi 
vida q ie durante el inv imo d» 
1936 sus compatriotas hubieroi 
de alimentarse de colinabos por 
que una enfermedad, cebáudos-
en las hojas de patata, ftestriv? 
totalmente la cosecha. Tra 
gos experimentáis del cruce ca-
lan especies silvestres de Guate 
mala y Costa Rica, las granjaí 
dé exper imentac ión consieruer 
por f in , una variedad inmune y 
resistente a las heladas, 'cuyos 
tubérculos brotan agrupados de 
tal manera, que simplifican mu-
chísimo los trabaios de la extrac-
ción y recolección. 
M a n t e q u e r a 
E f a b a i n d l d H i d e 
A MTÉ QUIMA 
F I N A 
l i m e r a m t r e » 
Laboiaioiío Agi íco la 
U n c a m p o d e c k p e n e i s c a s 
El a^ricoirtor' que con acier-
to (•;< tae emf/Iear 103 abonos 
precisa canecer, por medio del 
análisis químico, si el terreno 
.uciit; lu. aJ iosfórico, ni i iu-
geno y potasa al estado, as ¡mi. 
lable. , 
Para ello dehe establecer un 
campo do experimiemtación en 
el punto cíe la finca que es té 
máTs vigilado, y en doiuie el te-
rrea o^ofrezc a más' igualdad con 
con "el resto d'e la explotación. 
Cuando la tierra no es té en 
una sola pareóla, lo h a r á en 
iquella que a su juicio, sea el 
promedio de lâ s - que coñs.titu-
yrn su caudal de Ía siguiente, 
forma: 
F|ii cinco parecas iguales 'en 
'xtrnsióií!, bien do ú'.vz metro.s 
Je largo por diez de ancho o 
dfe veinte metros por cinco, o 
de veinticinco metros por c-ua-
iro, u otras medidas!, pero que 
resulten parca}as de igual for-
na y extensión y de forma re-
vayan alcanzando cada quince 
días Las plantas, las labores.de 
grada o rastra, las de eseardS, 
etcétera, las fechas de entalla-
miento, fructificación y madu-
rez.' ' . « 
Esta-s anotaciones se extre-
m a r á n cuando los cultivos sean 
dirferentes, empleando las IUÍSH 
mas semillas, o al contrario, 
realizando las mismas laburea 
sobre semillas distintas. 
AM llegar la época de i ' co-
lección habrá que tener euida-
do en recoger todo el prpdueló, 
sin que haya pérdida alguna^ 
pa'a sepura!': con gran esríífel 
ro y cuidad^,- los granas d ' ^ 
paja, las raicéis de las* hoja.-- y 
pesar cada fruto y cada pép-
du'c-to secundario y p'. der de es-
tía manera cojnparar-^us r-c-
sultadois. 
Goniputando las diferencia^ 
de peso y calidad do cada par-
éela, podremos llegar a deter-
minar ciaramente cuál es el 
tular , para hacer- después me- elemento que le falta y la fúr-
El |o©í*j con instaJaeiones m á s modewias. • 
Esmerado servicio en CaFE.RESTAURANT 
Concierto diario QUINTETO EQAAA 
Oíar lamente variados y excelentes m e n ú s a # pts. cubierto 
; , Ordofid i í , t r d n t ^ t l . 
Teléfono tSSKP, 
S u e r o d i Q u i ñ ó n ^ § 
jor las comparaciones 
En la parcela n ú m e r o 1 se-
llará el cultivo «iíi abonjo al-
guno. • 
En la númer.b 2, COÍH abono 
eompletu. 
En la número 3. con abano 
in ácido fuisfórico. 
En la rumoro -4, con atbono 
sin ni t rógono. 
En la número .5, con abono 
sin potasa. . 
A !0'd estáis parcelas hay 
ifue ,; las mismas liabone'S 
y cu;d>jos culturales. 
El ; i; icuitor, debe llevar un 
libro de hojas de experiencia.s 
y fas'1 \ igetativas, en las cua 
'es :v: ijíc, con toda escrupulo-
siidai''. cuanto en eí curso de la 
vegetación haya ocurrido, em-
pezando por f i jar bien las fá-
mula» que ha de dar mejores 
resultados en lo,s ensayos. 
Aplicando Jos obtenidos con-
sideradois como buenos al gran 
cultivo, es de eisiperar grandeis 
rendimientos o mejores que 
que a ciegas se estaban ha-
ciendo. 
Hay que tenep presente que» 
un ensayo en un año nu v¿ l ^ 
bastante para poder conferir e4 
mér i to a una sustameia o va-
rias suotancias; Hay que ¡SCA 
guir, por lo menos, cinco añ 
para poder quedar deternr.nar 
do y fijado cuál ha de ser el 
s i s t emá de abonadlo que debe 
seguirse como mejor para la 
expotación que tenemos. 
Los ensayos deben ser pnr; i_ 
obtener resultados sobre abo-
nos, semillas y labores, v dé 
chais de las labores preparato: esta manera queda una com-
riais, la de siembra, la de na- pieta experiencia de culiivo. q ic 
! ^miento, etc., indicando los es- puede superar a las lecciones 
iados del tiempo, la altura que que aconseja la ciencia. 
E(figuff,el suele y !opf anta 
E l agua, compuesto químico da más que el resultado de conipen 
oxígeno e hidrógeno, aa 
cuentra on estado de 
iempre o casi siemnre 
:tras materias en sutensión y ea 
iisolución, y así su composición 
además del oxígeno, nitrógeno y 
cido carbónico; cal, magnesia, 
t'evo, aíTce y potasa; amoniaco, 
ácido nítrico y ácido fosfóri. 
co, etc. 
Todos ellos, a pesar de que 
e encuentran en proporciones i r 
finitamente pequeñas, contribu-
buyen a fertilizar los terrenos, la 
lluvia no lleva a las plantas sino 
una parte del agua qué necesitan. 
no se en- sar la insuficiencia de la lluvia 
pura, pues durante el período activo de la ye 
contiene getación. 
E l agua, generalmente pasa 
por lugares más altos que les tie 
rra,s que se van a reqar y ella se 
puede desviar directamente de 
los ríos, a. royos, o elevarla de 
pozos, fuentes, dios, para después 
umducirla por canales y regue-
ras a las tierras a regar. 
Desde aquellos primitivos cigiie 
fíales, hasta el modernísimo síste 
ma de riego de lluvia artificial, 
han pasado por la hidráulica 
agrícola, centenares d_e sistemas 
toara su vida, salvo en excepcio- que ellos han tendido, 'únicamen 
¡nes. climas determinados y tie- te, a facilitar el agua, en canti-
7ras topográficamente, situadas, dad y económicamente, a los cam. 
por lo que hay que proporcionar pos de cultivo, 
esta insuficiencia con las aguas | Y aunque su fin principal es es 
de riego. le. algunas vece.i se aprovecha 
Regar una tierra es humedecer para enriquecer-con ella los sue^ 
ía con una cantidad de agua l imi 
tada de manera que ella circule-
por la superficie de modo unifor-
me y sin estancarse. 
1 E l riego, según Risler, no os 
ios regados, j ^ r la cualidad de 
•)a« a^uas emníeada3.' enrfqued-i 
te^íLl arrastre con las substan-^ 
cias que encuentran en su riirsq; 
M , j 
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Les trabajos de las diferentes comisiones 
nombradas, van ade lan tad í s imos . 
La da Astorga sal ió ayer a recorrer BU par-
tido, y a la hora de escribir estas l íneas aún 
no habícn regresado, pero sab íamos que lle-
vaban grandes proyectos que, dada la acti-
vidad de los componentes de la misma pode-
mos decir sin te?nor a equivocarnos tjue se-
r á n una realidad. 
Hoy es el día en que tanto en Valencia de 
Son Juan como en La Bañeza, 13 ce lebrarán 
las reuniones de los alcaldes del Partido, pa-
ra ult imar detalles y poner de manifiesto los 
Ifíconvenientes que encuentran, a f in de que 
lo Gomis'ón de la capital se los resuelva o les 
dé las ó r i e n e s oportunas para su resolución. 
En cuanto a la comisión de Riaño, sabemos 
que sa ld rá para este Partido el próximo do-
mingo. 
El alcalde del Ayuntamiento de VHIafran-
ca del Bierzo se ent revis tó ayer m a ñ a n a con 
el da León, camarada Fernando C ' - r á l e z Re-
guera! a f i n de hacerle ver el entusiasmo que 
en todo aquel Ayuntamiento existe por acu-
dir a esta capital el día da esta fiesta t íp ica 
y a la ve? para darle cuenta de que tac ges. 
t íonee allí realizadas auguran un verdadero 
t r iunfo para la reg!ón bsrziana. 
Asimismo l legará hoy a esta capital el al-
calde del Ayuntamiento de Wurias de Pare-
des, para recoger Impresiones de nuestro al-
calde y ponerse en contacto co.i les mirm-
bros de la comisión. 
'De Ponferrada se ha recibido una atenta 
carta, firmada por el alcalde, en ^ue da cuen-
ta de la formación de una comisión, que se 
enca rga rá de facil i tar la labor de la nembra-
da en León, para ese Partido, y que e&tá pre-
s i d i a por el primter teniente alcalde, señor 
Pérez Gómez. 
De donde no sabemos nada es de! Partido 
Judilial de La Vecilta, pues, a pe^ar de nues-
tras visitas diarias a! local da la comisión, 
no hemos -fogrado aun encontrar en él a nin-
guno de los raienrrbros oue ta componen. 
¿ E s que no se piensa hacer nada? ¡Porque 
en ese caso, bueno se r ía comunicarlo para 
por otros medies hacer ene no ouede ef\? 
Partido sin la represen tac ión que le corres-
ponde en dicho gran tlía. 
De León podemos adelantar que acudi rán 
entre otros: 
LOS RONDADORES 
Existe la idea, lanzada por el Avuftamlen-
to de Vafdefresno, da que en la noche que 
preceda a' la fiesta, canten los rondadoras por 
las calles leonesas. 
Um FILANDORI POR RADIO 
So acercan a los comisionados algunas per-
Ondas Azules—si Radie León es tá dispuesto 
a ello—dar por radio una impresión de*lo que 
es el " f i l andón" en la cocina de un hogar del 
campo. 
CABALGATA, NO 
Se acercan >a los oomüsonados algunas per-
sonas, anunciando la confección de carrozas 
con tipos regionales. No se t rata de eso lo 
que se organiza. 
Es solamente la ofrenda def Campo a la 
Virgen, y son representaciones del país las 
que ,desf ilan 'a pie y a caballo, en carretas do 
bueyes o en carros de mu ía s . Como vienen de 
la era o del trabajo, o cuando 'regresan de la 
fiesta o de la romer ía , engalanados, con sus 
ropas mejores, con m ú s i c a s y canciones. 
Así tienen que desfilar 'todos, campesinos 
y los que les ¡imiten, que para eso «o ha he-
cho la invitación a las Sociedades. 
Absténganse , pues, de preparar "carrozas" 
los que quieran participar en este concurso. 
No se trata de una "batalla de flores". 
USÍA NOTA DS LA COMISION DE TRANS-
PORTES 
La Comisión da Transportes ruega a las co-
misiones de los distintos Partidos judiciales, 
que lo m á s r áp idamen te que les sea posible 
!a envíen reíaalón lo m á s aproximada tíei nú-
mero de concurrentes (actuantes) de su zo-
na, clasificados por Ayuntamientos, para pro. 
ceder a la organización de los medios de trans-
porte (de 6 a 8, en la Casa Consistorial), 
LOS PENDONES DE LOS f*UF.BLOS CERCA-
NOS i 
El s e ñ o r Alcaide de esta capital, don Fer-
nando González Rfigueral, ha dirigido a los 
pr??^dcintes de los pueblos cercanos a esta 
capital la siguiente carta: 
"!Vli disiinguido compañe ro : Conv motivo da 
M3 flesas que se organizan en esta ciudad 
para fecha próxima, se prepara ei frran Día 
Regional, para el que las Aa to r ida^s de Ja 
provincia le han pedido su ayuda y la coopr. 
ración pat r ió t ica quo esperan. 
Esta ofrenda del Campo a l a 'San t í s ima Vir-
gen, s e r á hecha en el atrio de la maravilles* 
"Pulchra Leonina", ante la •magen 'de Nues-
tra Señora 3a Blanca. 
Y ante el deseo de decorar aquel lugar, da 
t radic ión y de historia, en el que se encontra-
rán presentas nuestros Cabildos y la Auto, 
nhted to los iás t ica del señor Obispo, me per-
mito solicitar su apoyo, rogándole, que si fue-
ra posible, en la fecha que se seña le nos en-
víe el pendón de ese pueblo, para ser izado 
en la m a ñ a n a de esa ofrenda,, en uno de los 
pilaros de la verja que circunda el atr io de 
nuestra S. I . Ca téá ra í . - -
En nombre de este concejo le testimonio 
por anticipado nuestro reconocimiento por el 
honor que dispensa a esta ciudad, y le sa. 
luda brazo en alto, su afect ís imo seguro ser-
vidor, q. s. m. e.—Fernando G. Reguaral, A l -
caide de León." ( 
c o i o t r es© s e l l o s V e j ^ Y 
( L E Y E N D A SABATINA) Mi 
cadas por la moza 
guiaba, a la ribera manir.» W 
laguna, no sé si por ¡ a T - í i 
chn in íe rna l ae s i r e n ^ T Í 
excesivo hervor de e a t ^ j l 
tan ráp idamente q u i s i e r S f 
ber el agua cercana 
balandoies las pezuñaAf*1 
ron en la serena supemcSai 
agua, llevándose po rdSSu* 
la moza. 
uní.s burbujas como ^ 
des esíeras de cristal y «Si 
mas dimiaiutas, como c J í 
de un rosario, salieron * 
unos segundos a la cara 
lago. Después, nada, hi Z 
arruga se notaba sobre la t? 
sa piel de las aguas, q^j W 
cían negar su crimen 
reo temeroso. ^ 
La caima puso una erníj. 
V i d a O l i s i a ) 
Burgos. 5.—El Ministro do la 
Gobernación, señor Serrano Su-
fíer, fué cumplimentado por el 
general Calsa Viui , por el minis 
tro ñe Rumania, señor Nano; el 
embr-iaclor, señor Padilla; el se-
ñor Cortés Cabánillas. álcalde de 
S^n Sefeásííán y Consejsro Nació 
nal* señor Lóper: Basa. 
, Bureos; 5.—El 
del Gobíenio v M 
X X X 
cenreí 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
Burgos, 5.—El Boletín Oficial tas proyectado en dicha ciudad 
del Estado correspondiente al día en el barrio dé" Teatinos. 
Industria y Comercio: O don 
creando & subcomisión regulado 
ra de ccmbustigles sólidos, que es, 
fará formada por los s'i^ui^ntes 
Qrgané&ñés: Ramos ¿e la hulla, 
antracita, lignito y turba: rarnos 
ie mezclas, aglrmeradog, cock y 
"ubproductos: destilación de car-
bón vegetal y rama del cómercio-
'ntorior y exterior.—LoP-QS. • 
de hoy publica . entre otras, las 
sigultnites disposiciones: 
Gobernación. Decreto autorizan 
do la aportación de la cantidad 
de un millón quinientas mil pese-
tas procedente de la cuenta de la 
" 'da d; lervac'ón de Orden 
P ú b l i o de Oviedo, para la coris-
tructíbíí del grupo do cacas bárr. 
coronel- de rj^rw-oo Biayor, !?e1iar 
í tue r ra : mm'ftro de IiIspáfiSí en 
Nütúe^a, señor González Arnau, 
v d'T-Oornático, señor Dousingue 
i«agoubie. • 
•Burgos, 5.—Han visitado al Mi 
nistro de- Agr icu l iu r i y Secreta-
rio General de Falange Española 
Tradic"or?b::?ta y de las JONS los 
Jefes Provinciales de Lérida. A l -
nena v Santander y oL «abogado 
don Alfonso Sema.—Logca. 
Por la rodera polvorienta y 
tor t iosa avanzaba leniamenie 
un car ró de labranza. Dos va-
cas pardas resoplaban humo 
caliente como cuatro escapes 
de locomotora. Delanie—ouii-
cua visión sobre el horizoai-
te—una moaa íue r l e y galana 
con su vara ferrada so ore ei 
hombro, ve r t í a del ánfora üe 
su garganta cüorros inagota-
bles de notas agudas y parlan, 
chinas. 
A la vera paralela y espino-
sa un mirlo goteaba en " s í bs-
m o i " . L n ei-manojo más cer-
cano se pe rd ía la onda de una 
culebra y el sol parecía la ro-
tura de un soplete de oxigeno. 
Üorcnando la cima nac^a 
donae se encaminaba la moza 
y su carro, se metia por i-^ 
ojos como un charco de p í a . a 
b iuñ ioa por todos los vienw)s, 
una laguna inmensa de agua 
lechosa. Grito húmedo y üis-
oordante en la monóxona se-
quía de todos los alrededores. 
N i los sabios se explicaban 
la existencia de aquel pezo sin 
sanua y sin aiiiiun¿o, que re-
sistía co'n el mismo nivel ios 
abriles llorones y los septiem-
bres secos. 
¿Un a n ü g u o y gigantesco 
iceberg / vaso cojuiunican-
te enlazado por los genios de 
la naturaleza con aigun mar 
estát ico y muerto? 
E l hecho era que aquel e-Ti-
buuo mni^nso, veiaoóü, aonde 
moraban l /eces y mc.uscos ra-
rísimos, a t r a í a como una esfin-
ge el respeto de los aldeanos, 
oig iiiioSu,3 ue la "Lagunona" 
y la curiosiíiad de los turistas, 
que no sabiondo decir ame 
e.la, más que " ¡ o h ! , ¡ c h ! " ie 
daban de comer sobras de pan, 
mondas de embutidos y ía.a,; 
de pencado, ae las que aque-
llos peces salvajes e inurba-
nos, hu ían como de una posi-
ble tumba. 
La " Lagunosa" tenía ya su 
misterio ae monstruos y de 
apariciones entre las aldeas 
quo la rodeaban. 
Pero aquella mañana , au. 
mentó con los hechos que en 
eLa tuvieron lugar. 
Cuando la sed afogó sin pie-
dad los bruscos de las vacas 
cansinas de su cruz inerte por 
teda la montaña , al ser acer-
En Medina tíal Campo daremos & oonooar ©1 fruto ce nu»«-
t ra la$>cp sifenoiosa, cai9ada y anón ima , que auranta ta gu«w». 
a d e m á s da acr ayuda constan&e d© nuestros acidados, tambW 
supimos formar a 600.000 mujeres con nuastP© «stU© onttli-
no y nacional eJnííloaHsta. 
Diez mi l Vooes ©amarán al mundo Ja unidad cspiPliuaf 




g Recaudador de Contpibuclonoü de Valencia da Don Juan. 
Faílecíó en esta vi l la a los 52 a ñ e s de edad, 
g íaablondo recibido los Santos" Sacramentos y la iB. A. 
R. i. P. i ' j 
Su desconsolada esposa y damas familia. 
bre el agua y todo siguió ^ 
malmenie su eteflao y sabií 
andar. - ^ 
i iubo tinieblas, sombras 
dudas, malos aug'urios. Las ví 
cindades preparaban, batidj. 
para buscar... ¿a quiéa? ¿J -
bes?, ¿ladrones ¿aeiaoni^? 
¿duendes? 'm 
La ííesa,pariqÍ!Ón de la aoa 
y su yunta, era un misterio f ' 
una amenaza. Iba vestida í 
n a qi-e üesaparsció con miro, 
dao color naranja, una c i ¿ ' 
i • ' • .- .t •'• pí'üue.-o con fund» 
de seda roja. >A1 cuello llévala 
" e l collar verde" mercado en: 
la feria de San Pedro de So-
miedo. 
Un día, los pastores de ove., 
jas vinieron, acosados por i 
bocas ae lo oo de la neíaie, oi-
ciciiüo a los caseríos que enh 
fuente del va;le, al inciinarsí 
a beber, vieron que saJau por' 
los orificios del manantial,, 
una a una/ las sartas del collar 
verde de la moza desapareci-
da. 
Todos los vecinos y vecina» 
pudieron comprobarlo y con 
miedo y acusación, señalaban 
a la cumbre, exclamando: ¡UÍ 
lagunona, la l agunona í 
Y los chiquillos, con los ojoj 
un pa mo más grandes, soña-
ron aquella noche con una mo-
za que pescaba olas y daba a 
los peces sai tas verdes de sa 
collar. 
e l F 
Y l a J u s i i a i a 
Participan a ustedes lan scnsibl-e pérdida y 1««. 
rungan se sjrvan tenorio, p f es en te en sus oracio-
nê > y asistir a la condacción del cadáver, que se., 
ver i f icará hoy, sábado, día G, a las -siele -y 
dia de la . tarde, por cuyos actos de caridad ie^ 
quedarán agradecidos. 
diP! 
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